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3r, J, J{ fryr 3\^r^T i ^^ irmrajT *'r jmw wcrrrr g? ^^^ f f^  
3ft 3H 55t cr^ w irr^r "afcfjR* j t - ^ , ^^^Q% ^i^r, mnwt w^ art? 
^riqT^rrfR T^^^ 11 "fefflTr iir^r 'J^TT ' 3Ffftty, q^^ , f>^ , 
f ^ ^ w^ 3TtT ^fyorrfr^ Tg^ fT | i gffl-JT 37mr ^JT^R* rrt, ?rn7^, 
f ^ sfJiffr jr=5 3ftT arr^grr^Trf^ rmq- 11 ^^ fTTH? ^ ?wrfRf 
tTT ort 3{*fr^r ?^T trgsJ nr^r I , m 3 T 5 ^ ?r>Ji?Ttc[), ^rrRr^rPit^ 3ffr^ 
m^ mr ^ n ;r$rgi 7g?^T moft ?>fft 11 '^^  i?r arftsi^ '^ difj^ 
¥t J7r5rr3r>' % ?Try ^ r q ^ , t ^ K ^ aft^ ^ r^fft w^ mf ^i^m f ^ r ^mr 
I fT^ rr 3f£5jTr^ r p r q-^ ?5 Jir^rr ^ 3fyfe $r ?rci^u ^fm mr l i 
3rt33^ grt umrarT If f^  fryr ^gfrrsiY ^r 3-lt EID^ ^ 11 ?^f% afjjrr^ WE^ 
J7r5rr T^tftfr ^ r r I arH ^ ^ r ^^nfr l i t^rfrir irr^r fina gt^  ^ 
I 3ftT fe^ ^qfrrr 11 ^^t^ ^T^T T^ ^lf\ wf ^ mr ?^ ^mr 11 
3f£5i7mr crgjrr^M 3^h mt i^f ?r g-^ I fryr 3 ^ ^gnr t i ^^ 
3"trf^si^  ^ crr?^! % 13 ^"^ i 1 ^^ ^I^T JM P^ NCTT 3if '•3ft3J^  * 
H^w^qt f ^ ^ ^ 3rSrT^ fT: Wr^cTF 1 1 
53. 3ft"fiTT f^T5yT3Tr?f cr^^ £:iTr^ * E:irrftrfT s^qFit1^ "?^ fT58R'Fir qr^rrtTfqrr^ 
^ g r r ^ ^ r r t ^rg-^g^qr^fr^eiR-* qf ^^ 1 3rf|io j o 1/2 
ttcft-irr^lTy E j ^ n : H iT^ti1%^> »?^ t ^^^rfp^i^^rs^-ftiiDirf^: i 
grrtq-r irt: ?T 3i5iR: ff ?rr3Ttii: frr37^> f^sra^^rf^rErr «r^rJTrEg^ftir:i 
irrgFr^sT^T q^LiffSiTr^ r ?Tr ^ T ^ W ^ R : ? r t y ^ " ^ y ^ : 
?fgcf^Hf^^fT ^ms^ ^"ftRT 3-irTgfft" fmr i g i t , 1/3-6 
5S- ^ - \ / ^ - 8 
12 
•ftjirr jwr 11 ??!% 3{5?TR 3r>3R sf, J, Jf, fryr sf^ iiTmr ^ r^=[TfT, 
^ ^ ^ , i^ "feT^ 3ft"T grrg argryr ?t >^u?) I i ^^ 
3ir% JT^  11 i?r^ 3i^ ?TrT 3rt-3^ ^ ^^ ^T^T mrj I, srt 3-?;gtrTt"gj, 
i^rart* ^ fg^ ffeicr ii-"^, ^ r , ^rurr e ^ , g g ^ art^ JTrgTmrf^ 
?fT$, -q^ 3T-^ ¥ ^ g w JT^fe. f g ^ , t ^ ^ T H^, *?^  ^ artT 
?fyDir1^ ==i ?^ q- l i JTE H R ^T faffrg qr^ l i gcftcr ^T^T ^mrj' 
^, '^^  fpfl"^  HfJ^  3?^T FT 5 ^ n m ^ , ^^, oTJTcft, 5 ^ , 3rrf^rcr^ 
3TR arr^cFft^rf^^ ^^ q- 11 ^E m^ ^r ^wtq wm 11 3Tt3H ^ g^?^  
nr^r ^r^r?^ '"af&fr^r' I , sft q^rrt^ aTT^Rgrtft" T T ^ ^ , ar^^ JT^T 
^ gwf a r t i^ , ?Tgcf^rf^, JT7.q t^n fryr f^ re- w^ ?^ q- 11 rr? 
g-g?5 q-fcT t i ^^ ^ cr^R 3{t3^ rT Tir^ rrF i t JTHT ^ irr^ 11 IH 
dM PHU^^  1) tigsJr 3-ir^  if 3{>3ii ^r f^^ jrrt?! Etrrr 11 m^ ^^n 
56. TgfsTirr irmr ^r^fcf cfriftrf f^fftirr "F^T^* gcftirr gffRirtigyf 
grtq^ 1 g i t 3/1 
57,50 q:0 JO, 1/3 
58. ?Tng?ir r^r jgf Jrr^rr g-fyarquR: H ^f^TRp-^t ^^^r gngt-
JTHj^ ^r lTm: ?T ?rr^^: j w : crr^t -^iq-frr, X X X X i^r 
?TriRrqg?5: q-f^t 3-701^  I ggt, 2/1 
13 
^r M-mr wt ufr^ Tnf, "FQ^, g^f^ 3ffT grt^ argryr ^ ?rry ffr^ rr^ Hf 
i3r> ?^ 3-11- I g? 3{t3JT[ Ftr i t 11 ^° 3r>3Ji gft JTmrarT % ?Try arrofrr 
$t 3fgFyr3TT rfyr ,^^ ^ crr^ t* ^r FT^P^U Tzirfrfr f^m ^ r 11 ^' gcfl^ 
QD-^  *^ 3TbH 3^ J7r^ r3fT % ?rr2J ^Jwf, ^t", ^ert', aft^ arrf^ ^r ?ri^^u 
Sf^ HR gt l l ^^ 
q"r^ q"cT^ 5^  JM f-iuq^ Jf 3Tt3J^  ^ ?TR ^ mrarf grorr mr ^T l i 
•Fgti3^  ^rrft73?^ ^ crr^ f^ ?r JCTR- ^rf^ ^>Eh I -ft? trR rfmrarT grPTR'sW^^ 
^Tr trrotrfHfg) ^gcrr l i ^^ 
Tm^gTir 3 t r f ^ if 3rt3H ^ 3T^R, 3-?R, if^R fryr ar^rr^r 
irrTT ^qt l i ^^ ?T^r^^ jq-f^^ 5f 3T>3J^  r r 3f^R, J 5 R , ^mj 
^ r ^ f ^ jTf^q; *^ 3ft3T[ ^ 3T, J, J^  fftrr art^ frr^ r ^rr^ w1" 
59. mt, h/3-l 
60 ^rt^r^fr^yrt^^ ?r^  i ^o JO JO I / I 
6 1. gst, 2/5/8 
62. ¥fTFT crnrqiRT ^f T^ JTI^ F FTF gflfW^R: FTF ^rg^: 
qT^> 3-igfrTl •=^?\ - 3 
63. ^rmf^rT^qiT^Rt w crroirff^^r B^ gTrri qro JO, \/h 
6if. (TFir cnJTgKrr^Rt^Rf^ JT?)RT^rE5rir^r?Trr .^ i Tro<rojo, i/7 
65. arBT Tir^r 3f^R> fi^ ^^ afEfer^ rr qr^iflig: afTgjR f c ^ i 
?mro JO iJtroFToi ^o 379 
14 
^fm tfg, j^R, 3Tfnr era ^^TJ ^TH mr arsfcrnr ^T^^ 11 Hf^, <ror, 
c W ^ J o i j ? T q - g j t % ^ l l JH^r gift"! 3f^ ^ firqf ^ f^ -pffT 11 Mjf 
artT 3TUtf I?T% S-TTfT t t t q ' f ^ ' ' ^ § I 1 ^^ 3rh3^ ?^qt c r ^ Jf ET ?TTflT 
I- V^ r=T5: 3{1^ ^ ^ ?pr^ f^ uff ^arr^ i^r' ^^^ ^m ^T^T 3T5R 11 grg-
'ff^ r^ nr' FT gfftir ^rr^r rrgjR | i ir^  fft^ T ¥|- ar^ r^ d^^rm ngfrfsrcr 
qrf ,^ q-fyt m"g-^ f^ Tr, q-f^ cf]- F^IT^ JT, E T ^ "^^^ frrfTot ^ t^rrqt, 
66. 3f5)Rt ^-ftrPl: q-y 31)RF(TffR": l^f^: I 
mf Tir g:fytJH-qiTT ?T> T T : TgcT: 1 1 ^rofVoJO 1-2 
6 7. g ^ , 3-4 
68 i r ^ q t ^mr ^r^T m^'^r mr qrr n 
qrirr qr^r^r r^r gRoff frf fgglyr: ii 
^rri^^-ft- q^r JTr^ r R^ crfrrfrsTrr: ii gst, 6-8 
6 9. >^ffewt trswr flrwr fgcFRr^r rfyr qrr i x x x x x 
F ^ r ^ 3-iqF^Rt ^wr^t g s f ^ qrr 11 git, 9-11 
15 
^TTE iwf^^ ^ 3ft3^ 1 ^ 3f, J, H ffyr 3T£femr Wrfrqt W t l l "^ ^ 
^ fypT, E^Ff, ^uT 3fN Hfgfr % 3^ 5 ^ j ^ : tTR 3-ir^ ff ^ f^m E} r^cff" 
I, ^ jr^R 3ft3H ^ ?Tt(^ f ^ R ^ r ^ 1*1 ^' 3frrfrr r r q-R argryrf 
I - i3r.r?cT, -FeF ,^ ggfcFT aft? u^t^r i "^ ^ ^ aroryrsfT sr 3ft 3JI ^ frtf^ 
f^gjRt* % ?rry jr^ ^^ ^^  ?9if^r ^ r 11 ^3f^R' ^TJJCI 3fg7?jr 11 ^ ^ r 
^5ff?i crr§T FT cTur frrer'w grt^r ?;T 11 ''^mn * g^f^ff 3faT2Jr 11 ^ $ r 
•FyrrrV -ftrg w , g:&"JTrn rfuw ^^T, wt^fn ^TW ^ ^ nm m^^v ^\^ ^^' 
11 ^3fL^mr' ^ft^ sfcFyr l i ^c^r Tmfn fgr^ ^^ q", FTEcnfn J^JITT FT 
jTf^^ if 3ft 3J^  r r 3f, 3", i{ rryr 3i^r^r ^ ?[ cn^qj ^t Tm, g^fif, i t ^ 
3fR grTlT % 3^ 5 H tTR jgiR qjf ifr^F I I 
^R^TtTFr^^i 3Tf¥:1^ ^ 3ft3H ^t fRt^S" FT *^ WFE^ WT I 
fryr ^"ft-g- FT ^ JH^ sf^R, J ^ R , ir5)r ,^ sfsfer^r, ^r^, f ^ , g^ orr 
3ftT ?lf^ ^ cr^ FT 3fr5- 3^ f^ l l "^ ^ -fti^ 3ft3^ ^ F^^ ^r? ifr^FSft 
q^ t gt iT?r^ fcjur I ffyr j ^ % 3f^ q;r^ '^ sfg^ r^  ^r^ 11 3f^R ^ 
70. TDigrfr^^r rt-ftf^r: 3f^Rt?R37^Rrf5^r^rfrrT^r: i m JO ^ A 
71. •Fyf^fFf^uTHr'ft^i^^rgjrTr^m^gffer: i mt, h/5 
72. fTq^ qryr ^rjffF^^fg^f^ffgY-tirr: i g^t, 4/6 
73. Sf^ R-FyfrfTl ^rjf^fqrg: I m^X^ frrrWf: I ct^fTlrrTFr^T: I 
ffcTTsw: 1 ^^rf^ fffjrrff: jTrer-gJi g^t^grYtr: i ggt, ^4/7-10 
74. Sftfiftrf ^^^ 3ft"ft"(^ ?rgilTJ7-fT: cpng f^f^ i ^ tTr^SUr tiltfrr I 
3f^r^t ^R^gjRrEfer5rr^r5lV^5irTrnf^fnr^fff 1 ^roTo JO 8/2 
J6 
mr l-i ^ ^ w ^^ ffr^ f^ trwTT ^r ^^r ^ r I - mn crtng-, ^ s " ^^ 
Bmt^ uc^f ^ qt 11 ?^T¥!'^I^r^r? i - mrj, J ^ R , irgjr?, M r ^ r 
E} mcfr l i "^^ ^Y^r j T f ^ ^ *^ 3-fr irgt ^^ 5rr"CfT E}m l i ^° 
gtffr 11 wfr% 3{3?TR ,qurrcrffr % '"3{t3H' I?T MT % Jir£:iw ^ f r ^ 
75. ff5r tTfgTT: ar^Rrirrjfiigq-grf^grf J ^ F T : Hg j^Trgq-grf^ grfT 
J 7 ^ R : gifrrg^gt^ritsEfcr^r cnJigts^5n=rrg^gr^R: 1 grT, 8/2 
76. FfgRcm^: 5ftetTBTgr^r'^ifE|rHiiTrr375)rgTfc^f^: 1 g i t , a/i 
77. i ^ t f^r^yTng: ?feRt f^^cnng: 3^ -TiTr?'T*]'T=q'frff 
^m 1 ggt, 8/2 
78. f^r^F^T^: ^tg-rwr^rrRgi: Ej(^f^?fffm-(f1"rr: 1 
79 jfffr5^is:tfHt:q^r?TrErmCTl%"c^rnT3^q^mr-Fg^wr?Tm 
I g i t , 8/3 
80. go 3"0 f ' ^ J IS ' r s - - ; ^ - : iG 
17 
^^'^^} gmT art? ^ R JTmrarTgrfrr l i ^' m 3TP^^^^ 3rt-3^ wt 
CRTS?! Trftrf, Tfrtm f ^ f . jft^^ ¥g, HTf^M ^T^f^ *T ar^ S-m 
i r y r , ^Rrgijft, jq-f^s}^, "^r^ i^r , p q J^TC^ , -fi^, J^gq, nq, g^, 
3J>J{ ^ ?Trff ^rffrT, 707, 3TRr, ^r^rrr^=^7g?-, 5"m-Trn[-^m ffr^T 
^m^, f ^ n , griff 5 ^ , ^ g ^ rrif^, h^~u 3TH f?i1tR: ig,rrs5 
^gSif^pT $r 3rg3-ig f^qr i ^^  ^?T f^grcrr % ar^nr^ art'33^  ^ ^TW 
nt^ TOT ^T^Tw mn ^rm srH JT^R u m r IFF F ^ R qrlr irr^rr?' 
11 ^Ef qr 3ft3^ 1 r r ^fr^rarT ^r q? f ^ ^ Tc^Rtrr r r gfts- ^ 
f^irr w r 11 3f>3J^  ^r jTqr^irr i^ f^f ^q- ^  Efur 11 fuir rft^ Tm 
nr^rr^ 'art' ?f Ht I , ^gjr jt^iRtrr ffrq iir^raff ff$ iTfir 11 g^R 
JTmr V ^r ?r^ 5nTRtn ^q- I rrT=qr^ rcj ^^TT irr^r gjr jrrRi 11 r ry 
81. f^gn! ggrjf^ ? r ^ r q t i crmo JO C c^i» ' 3 - ) %,' -^^ 
82. cTFir crtmzrr Fg^ri^r^r g"?:gtJi aFOJ-ig?! i ggt, ^° "^ "^  
83. m=^ tgrfftqrrr TgrirmiTr^fVy aFqj-igcii g i t , 2^.' ^^^ 
8tt. cTFJT gff1-ir?Tr "Fg^-irr^r f ^ m , apgwgc^ i g i t , "^^" ^^ 
85. fnw g^R^r^rg-tF^?ff[ aFgs-ig^ i g i t , '^^ • '^^  
86. fHFJT ii^nr^?^frfir?T5TrDi aFg -^igrj 1 g i t , %• ^^ 
18 
3ft311 ^t ¥ r^3Tf # ¥?Tr, ^^Y m ^^, m^f ^r Hr^fg, g^ rf 
^?r 11 ^^ aryfg 3rt3i{ m mt ^r c^^  frr=g-11 
3ft3^ ^ ^ ^t^ ?fr urg I ? -^^r fc^, g^^ f^ifgfr, ^iT^^, 7^ 
jTff^, -ftq-rrf, fg^R, fmrft , iir^r, gtri, afg^ ,^ ^ , f f^t i , ryr^ 
crrfrfq-fegj , w^ sT'fk w r I 9, I?T% n%"?w 3x^Rm ^r mr ^n^ 
I ? c^Trrr, uTrtfri^, mi:^Tl^ sfrf^ mir I 9 ^^ 
I ^ cfT^t ^ 3TrITt ^ ^ if 3ft3^ ^ r Mf ^ t V f t K ? JVmju-T 
m 3i%3 f^Jff 'mr 11 f^r% sfjjrrT 1 ^ ^ if 3ft3i( rerftrr j^rTTT rryr 
^rm I , ^ 5 ^ '^ cft^ 7cR-t 5>r 3^rTff fiur g^^ ryT I , ffn?^ Jf 
-f^ cfl-?T -f^ qrcrr B? sfj^ rrT Tt3H ^rt 3f, j , i{ rryr sfE^ qr^ rr 11 
^m irr^r, ^ ^ r ^gnr ^^^ 3ft^  T ^ gt/j ^ | I -fecftir J^mr f ^ 
^gnr ?^cr sft? frui grfi ^^ 11 pffrif irmr tticT ^grrr ?^ T aftr 9)ftm 
gtfl f^t 11 3fs5irmr ?i3-1t ^^ffr ^T sft^ ^ -F^ rfc:^  % ?p7r^  gtfi ^ 11^' 
87. Encyclopiedia Religion and Ethics, James Hasting 
Vol. Ix, P. 491 
88. fT?lTrq-f$R ¥^1Cfrr, if^ffel ^^: f f f f R Hf^ ^ ^ ^T^^ ^T^^ 
r(^t% Tf^t^ : CTD]^  crmq-^fh I 5^,-3<n'3-«. <^s\^^3») ^- ^^ 
89. sft'^R ^ysTm ^t urg: f^ crrffrtrf^^ f^ ^i^rsirrfT f^ frfjf-f gil-,^ ^ !^^  
90. -Fql^rfterTTT ^ f ^ T 3f t>R ¥ ^ ^ t r g t r f ^ r r r f F^fEinr Sft^JR 
^ ^ ^ eti^^frtq-rrfT wry? 3fT^nr ?fmM pr^^^rrnr wmm 
jq^nrVsy^^ i gi t , i- ^^ 
91. ^^ ?fr ^rwr irmr ^^^qrrgr TWIT ^^ r^r ?frf5trgtff 
ifmr ff^ Im^r ^wt^err ^^ "feirfH ^srcFf^ ?ff;=^ir gSfi^ r...! 
J9 
ur^rr^ i ? ' F^T CJT^ ^ jffR ^' ^m cft^ nr^r? 'art * % "cp ?;cr 
JTE oHTf^ q 3ft311..rl- J?r^ r3TT wt ^ft T^'mTmiii^f ^J 'mm ^nr I 
V 
3TT^ wr f^groiT ^ f ^ t a FT ^ q^cr g>frr I 1% 3T>3H ^ I^5^ T % 
3T.R'«-T '^ 3ft3H F^ r&TT i t ifr^F ^ f I, ^m- ^ 3WP^^ ^ 1 
fprfl- cr$R % i^T ;rffr^ Jir^r iirr I , ? m r - ^ q t , f i t^qt , ^gwt", 
grftJT fFyfrT 3^  3T>33^  ^f HF^ fit^ cff iTR nr^rsff grnf irr^r 
jwr I - 3T, J, ^ mr 3f&fr^ r i afdnr^r ^r ?T%r?w f^grt^r ifrtrp^ 
fTfqrf 5fr ffft^ rrr^r f^ rr^  rprr, t^^^r jrgtfi ?^^r gs-^ at | g=i-, 
J^wt fFtrfcTirf arFqn^ e" ffyr 3^ fT ^^' I , ^T r^- gd"q- IfF^i, f^^rcfffitfr, 
•f^ 5pirfftfr jrrf^ i iref qr ?p-1t fFyfritrf JR sr^yrart* wt cml-? I sft 
3ltfT TmW t I 
tTg?5 3fqrFtrr Jf wfrfgrH.grriJi arrf^ ?^ t1- $r ?TR ^ r ^ ?r crqrTT 
JT^jRrtrgiff i g i t , %• *?>'E> 
20 
5 r ^ > ^ arf^wc^fR ^ cRr>TfrT % ^ R T frt^T c^f^f ^f crrt?T csr^ ^ 
m^ wt eT>gj, ^^, 3frpffr airf^ -srrq^ q^ryf ^^ r jm^ ^^ 
*^ gt rf 3f>3H ^ Jir^rarT ^ K^^m -fkm ^ r i 
jnt^ fTTSFtJI- f ^ i - q fter~fy 3jtT art 3^  
2 1 
^wm ^T 5frcR f ^ m mr 11 3r>3^ ^> r r 2?i t:gf^ ur^r imr I , 5r> 
JTr% ^ 11 r f r ^ ^ 3-TTfm, fryfh, m ^r p i r m -^fr ^ ^ ^ n r r 
jwr I T 3T>3J^  i t "TTJirT r^ ^r mm mr ^rft^ irr^r mr l i 
3frq?Tr^  11 cmtgj ? t jf^j^rr f^ fTTl- STFTI" I ^ ^?^r ^fcH 11 irr^^ 
GftqR 3rtT wj^ % ?Trf^£:^ ^ j r t ' H crfrTt^ ^Traff ^> arfiTBiT^ gnr^  r|-
f ^ r ^ JTr^qtiT ^cT r^ "Fqa-irgrT: g t 3i7rfR ?>rft 11 3rm^fffT 31%? ?^ q-r 
J? ?>ffr I , q-yr 3-irKir, uif, ^^ , ?Tr1%rcr, ?pfr arrf^ i ^ afjs-w 3fiRt 
3g«gf 5i> ^rtlifT 5JT% ?r 3F^ ?>l irr^f ^ 11 
3r^ ^^f % -f^ , ^ r ^ ^T ^] ^ 3TtT 31^^ 3fyT. fpyflwr, jcrr^r^T 
3frf^ ?r crfhf^fUr^ ^rr-$Trr ^ j ^ ^ fff% ^^ crrrf I f^  ^ ? i : ?^ E } ^ 
3rq% JT(^  3fyT ^it ffur^frr B>5nr j ^ i t ' aryT ?> g r u r ^ % - t e r ^ r i I i 
cTfft^r?^? «rar ?r imr^ 3rtir ?T^r?!r irr^ jTEm ^^^r 3 R ^ 11 
'22 
??T ?rFJ?F'^ tVeifri ?r 3rF^ ^^^ 511-F*' tTT g^FsJ % T^T^fgiT ^ ^ F T F ? r ^ 
q^ F2!f % ^f^ ^x cra->3T f ^ m ^xm I git* PT CR^^ gfl- 3fFm-q^frF E>fft 
1 1 m ^ -ftET^ q r trftJrf I f^ HgsriT % tTfT^  JT^ % tftb 3fqtrrfJ7 JT^ 
trsrfiF q-% ?^ cr 5f I ^ w^xw ^XT'^ ^ ^w^ P F E F ^ F m jwnf t 1 % ^ 
?TFJTF"ftTg) w^m J ^ ^gnf^ ?fcr ?r j ^ e " ^gt* EI"^ cirr 11 ^ ^wt ^^x^ 
T^^x^^x mx ^x^fm ^imx wt fpyfri if J?T m^r cr^? ^Tnt I cfw 
^ff^ JTfFf1^$ Kt TEX Efm 1 1 ^XTJfE % CTffr^ f 3Tq^F T^^ ^TFTtfT^ 
1^JrF3fT % iTFt:rm ^ >rrf 1 1 ^ 
tFFiT^ % 3g?rFT crcft^ s crF^t?? fhtTrTUF<rF rF ^rr WFKIF ?r ?r^cf^ufT 
1, S.P.Singh, Upanisadic Symbolism, Introduction(Delhi 1981) 
P.I 
2. Ibid, P.2 
23 
cmt^ f 3rf^ 1Vgr?r 11 ^ 
3 ? _ ' g^ T ^ 3-fr JT^>fgffr^ % JTr«:iw ?r am^ f f e r ^ j^r trfrrq-r?^ f ^ r 
11 j-^Y^ "ftn^ 3ftT ^Rit? *^ Fi^e- aFfR" ^f^T 11 3^^ agHrr 
ftj^^ fWI- srrcT grg ^r >^1^ ^l^mm I "tosfir w wt f^lttrfr 3^ 5 
?>fTr l l ^7^ f^trrtfr jfft^f 3i%5 3ftrT grrtfr 3 R ^ gr^-irtGr^r I , ^f 
11 ^ ipT mt^T % 3ryT ^ arf^fhrrrfrr 3rT"T crftgcfR f^trTfTr qr ufH ^ rr 
I* I ^ ^ % 3g?rrT 3Tg^^ ^ ?^ art^ r ^ r^ p"fffrrJTf g->cft- I fr^r c[?fr1-
arN arrcrf^^ i ^ ""qnt^ * ^^ crgfowT art^ armf^r^T ^ qr^Frft-g? 
5. Complete Psychological work of Sigmund Freud (London, 
1961) Vol. XIX^ P. 135 
4, Complete Psychological work of Sigmund Freud, Quoted, 
S.P.Singh, Upanisadic Symbolism (Delhi, 1981) P. 3 
5, Ibid, P. 3 
6, While Sing is explicit in its signification. Symbol 
is implicit, Ibid, P. 3 
7, Jung- Quoted, S.P.Singh, Upanisadic Symbolism, 
Introduction (Delhi 1981) P. 4 
8, Ibid, P, 5 
9, Ibid, P. 5 
2^ 
CT I, r^wffe armf^ Tw f ^ n ^ ^ % 3fr1^^rrft^ ^ 11 " ^^ ^^frmf 
rr crf)jiTr *^ 5P1 crfffcwf 3fmf^^" *^ arr Grrifr 11 ^ C J^FT cFfft? 
- - - - ^ ~ '^rws^5 ^ 5rfft"5[?T ^t arr^tt?) q^- ^ ^ W wr^ ^T ^  fJwr 11 
j ^ % pft^ mT^mr, ^ f ^ r 3frf^  oftg^ % ^ r ^ ^wf arhr ^ r ^ cr^ fcr ^ 
?ri^ i5 11 ' ^  ^ foTf^ fT mr ^^fs^ mm ^f ^ft crrft^  i^r w CRTR 
f^^ xft^ 11 91 s5 cmt? I 3ft «r i?T r^ 3fs5 •fernrT, ^c^rarT 3rtT 
^r^st-^ % 3f3FrT cRft-^ Y ^r ?r^ JT?c=q5t^  ^ n srr^f^T ^ 
cmt^ T ^ 3FJT ^RjR ^ 3rfti5 crrffh?) g" f^gfr nr^rr 11 '^ 3^^ 3f5?rR 
10, IMd, p. 5 
11, Ibid, p. 5 
12, Whitehead, Symbolism : Its Meaning and Effect, 
(Cambridge 1928), P. 1 
13, Ibid, P, 2 
1A, Ibid, P, 2 
15. Ibid, P. 2 . 
16. Symbolism from sense-presentation to physical bodies is 
the most natural and widespread of all symbolic 
Modes 1, Ibid, P.5 
cfTgfrt57D-r, frf^irHt^ n^r^f ^ arrurftcr lYrfr I , crY ^ 5?^ ^ 
H^p^ fTtrr 3TCf% r r arj^ -igf CR" arrurfVfT 11 ' ^ IH% f^qrtfr ^Ro-r-
•fti^r err fir ^ i ' ^  ^H g f r ? ^ ^gfft^Tor ?rc^Efr frrr^rtpT^frr mn 
if ^> lY T i r I 37T >TT 3TTurfVn I «fcf^ ?Rn-r--^r4 7F^«Jt 
^irgYrq-m^frr ^n^ r f^ £i^r3rf ^ arrurtTrr 11 
^3r r^fff I m ^^ E\m I 2^h J?^ fmu if ur> f^n E\m I 
*^ ^Y^T ^ 3rP-TR Ftr ^ 3mr>^ trr w?f f ^ r 11 3^% agnR mm ^r 
f^TH tmt^T STYT s-iTKir % 3T?5 HET^^ qr 3Tr1^ fr E>rfr l i ^' 3TI^ wt 
17. Ibid, p. 20 
18. Presentational immediacy is our immediate perecption 
of the contemporary external world, appearing as an 
clement constitutive of our own experence, Ibid,P.25 
19. Causal efficacy is the hand of settled past in the 
formation of the present. Ibid, P, 59 
20. Ibid, P. 9, 21 
21. W.M. Urban, Language & Reality (London 1951) P.80 
26 it 
1. ^rirf1%fT 3Tr TT^CT? 
2. lakqi irr 3rft'sf5r^ 
iTFrf CRJR if 3-irKir ^ ^^P\ f?r^ sf^ J ^ t ^ i ^ I , g??^ cnfnr *^ g^fr 
^ ^cr if i ry r - *"x' 3ftT ffl"?i^  C ^ J R if fr^ ^ ^•^^ % i ^^ ^jx if 3T5 
^ jrrtf "fti^^ ^ r ^"M ?ri^Fq ^€x lYcir i ^Fit if, f^m^ m^ 3r«5 if -FgrF^r 
??qr ^ iTg^r^ TBfrr 1 1 fft??^ 'FQ" if fiff^ ^^5 ^r Tm w[Tm 11 ^^ 
3f^ ^ % 3T^r<r ^cRft^' ?T^ q" F? cirgcTt^iTtrr I 3-iri s t gg 3Tcrmej 
i t ?> 1 ^^ ^ 1 arrmirgj ^ s f f^  cnrt^ 1 ^ r r ?> i ^^ g^ rirgfiT? i r 
I . ^ r ^ 
3. 3FTrrf^CTT5 I ^ ^ 
22. While all symbols are in a sense signs, not all signs 
are symbols, Ibid, P. 405 
23. Ibid, A07 
24i Ibid, 407 
25. The symbol is always a presentation, thought indirect 
- of the concept. Ibid, P. 409 
26i A symbol is, however, not necessarily a picture,ibid 409 
27. The essential character of every symbol is that it is a 
metaphor. Ibid, 433 
28. Ibid 414 
21 
?n^¥^u ?>fTr 11 3f^ % $c^r art? «jf % cmtgjY ^> p i r r r : gt^^r?^^ 
FftTTr fT5 ^ J?T ^ g ^ crfri 3 f r ^ l T ^ i->rr I , fbrn^^r ^ ^ ^ ^ r ^ ^ 
t , pf-fti^  ^ 3Tt»r 3-11" ^Tgrri if csrrrT 11 ^^ I ^ r ^ t^Nfrr tr? I f^  ?r 
?-frt^ fWfl- fTtiT ^ t i-pTTfT ^^* ^7?r, ^ i t JH cT^  afr>r gjr Jrr'f f^gr?r 
f c ^ cifrrf 11 w^^r ;rq->3T ?Tr^itJT art? arr^grcf t H ^ C ^ ^ T ^> FPTSTS-
29. Ibid. 414 
30. Internal to the thing symbolized* Ibid, 414 
31. The Symbol of art and religion are chifly of this 
type. Ibid, 414 
32. Such symbols are always intrinsic, that is, in some 
way and to some degree internal to thing symbolized, but 
the insight symbol so to speak, goes deeper. Ibid,415 
33. ibiA. ^^5 
2S 
•ft)?ft gr^, iJu^r 3fygr 3rgFur ^ n^f, gc^r^ ^r ^fs^ ^ 3TfFfTT=g ^> 
^ofr % crrftmrT % nry ^ f ? rffrr I «r^f^ *"cmt '^ JH irr^f^? ortg^ rl" 
11 ^^ ^ cnfr^ $> ^t-fe^ f^r?r ^r crRfR-i? t%^ Jrr^frt 11 ^^ ^ 
3TrJT 1^^S 5T3CTT fk^r fWfr ^ 0 r r jqlV^rfrf % gt fhtriT ^ n r I 
34. Ibid, 415 
35. While the merely intrinsic symbol only represent, 
the insight symbol makes us see. Ibid, 415 
36. A sign indicates the existence-Past, present or future-
of a thing, event or condition. S.K.Langer, Philosophy 
in a New Key ( Harvard University Press, 1952)P, 45-46 
37. Symbolism is the recognized key to that mantel life 
which is characteristically human and above the level 
of sheer aniraality. Ibid, P. 21 
38. The starting point of all genuinely intellectual growth. 
Ibid, P. 22 
39. S.P. Singh, Upanisadic Symbolism (Delhi-1981),Introduction, 
P.11 
?9 *::. 
smtgi fbfrr^r w ?r 5W JTCI ??tr % ?wtq- gt^rr. Jfr^r i t m cmt^ % FT 
?jrq" qr 3rrurf*rrr I STTT ^Ffft^' flf?T«^ f ^ R f qr 3Trur"ft"fT 11 ^° 
3^ % 3f^R ""cnft^ * f ^ R T $> j^e- 5*r^  $r urru^ l i ^' ^ jf^rTRr 
gSU fft^ ffr^ ElrT l« f^^T, "ftf^ ^ 3ftT 3 ^ ^ 1 ^Ef fm^ f ^ ^ % 
^Ti^m ^ 3^b^ J^t jtrf^yfrf ^} ^fm wnr 11 ^^ ^"ftj^ cnft^ 5nnr<^ 
if fqKiiT, ?rr6itiT ^w wt tnfr^ I , J?T% ^Ti^m ?r 3^^JT ^ jTr^ r^frr ^f 
fmr^ ^Tnt t - ftf^^ cnnrril-, arfiiqr art? rrentnr i 
•j p. V 
•- Ifh^T 3Tffci$frifT: 3-irsjr % fr^^^u if ijirf i^rrf f? ^Rft^rr^gjrrr ^r 
fq^?r qiiTrr t i s-ifKir cTfffgirT^^ E>cft I ?fry Et g? q^ *# JTRCT I 
f^ ^ f^^f f r 3ftT fife cTffr? f ^ r ^ if ^rt^ r^r I ' 3 ^ ^ JTr"^ fTr I 1% 
f^^y ^ cTffr^  ^ r i 11 T^f^ cTfit^ t' 5> ^> Ftrt* if ^fer I -
40. The sign is dependent on sense impression, symbol is 
rooted in ideation. Ibid, P. 11 
A1, Langer, Philosophy in a New Key ( Harvard University 
Press- 1952) P. 51 
42. S.P. Singh, Upanisadic Symbolism (Delhi-1981) 
Introduction, P. 12 
43. Langer, Philosophy in a New Key(Harvard Uni.Press-1952)P.52 
44. Ibid, P. 52 . 
45. Erirst CasBirer, The Philosophy of Symbolic Forms,P.69 
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^Tf-frr^ 3ftT ^ t ^ I | t ^ JTfft-^ J f ^ T ^ ^ ^cT I ^l f% trf, ^?Tr. f^T^ 
of> -5-?%^_ ?}trc7^  ^r^ if ^m j^s" ?tcTr I uf^f^ j f ^ ^qrfr? fu f ^ *^ 
^0] I ^ ?!^* eras" E>fft- I I 3^% d^^mX ^ m "ftjfft g rg ?> ^GrT t fr> 
?iTqTTi ^q" if i t ^9rf I , §;y^  joi FT $> ^ ^ ^ ^r f i gT ao-g- F^ jtfj ^ 
¥9 m^ 3rfi"iiT E>rr S i F^ i t ym if m ^n^r ^ ^ g-t^ T ?^ qf if ^rrr 
11 ^^ ^rmu w^ ?Tt"g% 3frf^ if ^m ^ -^irg q^ r cnr>iT it frr 11 ^ 
T^gcff EisRr qr^rff q[)> 3rh" trrgrff Efs^ r q;^ gfff ?> trFgfr ^ f f t 11 
m f^f^ ^ trf^ j^ rr if i^rrTt n f ^ , "ftji^ g- cnit^ s-lt 3fr crrrr l i ^^ 
g>nft ll 
r 5 
J46, Natural symbolism, to that representation of 
consciousness as a whole which is necessarily contained 
or at least project in every single moment and fragment 
of consciousness, if we wish to understand the artificial 
symbols, the arbitrary' sign which consciousness 
creates in language, art and myth. P. 105 
47, Ibid, P. 102 
48. S.P. Singh, Upanisadic Symbolism, Introduction, P. 17 
«^rrrr fF crfrrf^fUrg' $7frr I ' f ^° 
11 fT^-f^rR % ^^ ^ *^ cnftgjT J^F cmt^  ?>fTr 11 arfrr^, f ^ p 
cmtg) I 3T>3ii, fif^ jqf^a^t* frtir qr^nf ?rr"f%-m ^ ^^ ^r 3TFyrqi) 
J^^ 3^ ^ J 
^9. William Tindall, The Lietrary Symbol (Indian University 
Press Bloomingtion. Re-Pri. I96O) P. 
^e. The Term ( Symbol) is given to a visible object represe-
-nting to the mind the remblance of some thing which is 
not shown but realized through association with it. 
Encyclopaedia Britanica, Vol. XXI, P. 284 
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csfr^ r rf> art3^ f^tr^m ^ T ^ ?^ cmt? % ?^ q" *^ n m ^ arrfrr 11 
pwTT ^ gfrs- ^ 3m-3kft- ^> cmtqur-ftrrr ^ r r r I ^ ^ r - ""^ * art? 
••^ ^ * gis5 g 'gi tqi^^ fryr %^>crf^si^ % 3m I 3ftT 3fCT% 3mt fTc^ -frq 
jq-fw^ 5)T crfrfcrrftfT ^Trf I 1%^ 37r 3r25 *^ 3r>^ 3jq^ amt f r ^ ^ 
?r 3m ^ r f I srPrg STIJH ?ff2in<ft-^a-r ^ 3j?5 Jf ^ f gjr 3m 11 srtsH 
j R ^ i E>ffr l i ' j * ^r jw7RD-r frr^ % s ' R r ?tfrr I R > 1% -Fgr q-^ 
$r ift:^ wm I cT?jr ^JT' ^r Tc^n^r srte" ^ R T gtrrr I ur> 1% 
f f t s - ^r sm ^ ? t ^ 37T5ir nffH^ ¥w 11 
3f, 3, n fryr si^ ff £:q1^ ^ p ^ ^ : ^ r ^ , JT '^§5, ?Tm^ ffyr 3fy^-
$> cRft^ r-ftrff 9nr% % ^ R ^ r , 3]"t3J5[ ^ T ^r sirf w^rm ^ r frr cnftfT 
^•ftiq-f ^ R r ^frt ?^ q" '^ j r ^ r 1%?Tr mr 11 
3rfi: 3f>iH 3f5i-3m1- ^ gfte- ^ ^ gr^ Frr? rrf? rf- g f r ? ?r ^ T 
83 
qr1^^ g W t ^ ^ JTr^ nfrarT g)> ^m-gr?r^r ^ j^rTrft^TD-r ^r qiYmriT 
irf^rr 11 j^rrffr^o-f wf "arrgrir^ fTr, ^T^ ?Fw^yt w j^rafT r r ?wr5r 
3f>3H ^ iT^>^rf^? -STgr^ ir ^ R r "^ Tr^ sirrftfT ^r f t^^r err 
^mr % I gg grfRr 3rrf^ ^ q% ^  fV r^fcr ^r w>u5) 11 3f>3ii E^ of^  
jmj}^ 11 3^ % ^TTT -^^ g 5r?it^  *^ f^^ ^ 3FfR- ff IT? T^^^ ?>frr 
I "ft) 3r>3ii f t i i ^ ^g¥ g^^ crrrt? 11 ^?f ftr^^ ?$ ?frl^ fT g f^frgfr 
3f?5 gjf g>u5) E\m I , g^f 5rrfr? fgrgfr g ^^ -^^ 3ryT $r "SR^ g-Y 
I I r^T crgfrfwf -fuRtfear ^ xrarrfor^ I'] ITPT crgfrnqT % ?jcr 
FTrfrr ^r g>y^ 11 I?T gfsrs- ^ -fuRtf^r gsr g>y^ E>^ % gfRor 
jTFftrr Jf ifT^r cnrt^ rr qriifTrg ?T^M^^ f^rTt* ?> ^z ^ ^ if 3rrf^ 
$r?r ^ st ?tgr T?r 11 
qtrtV 5^ ^ 3-iRfft"^  3fgqrTirtr3fT fTT gffr fEF f r^ r I 1%^ ?w>^ g9i 
.-^ 4 
3(fm qr fH 3-tt ^Ef frrar i mm: j^^ g-ftg- ^ 3f>T ^wt gt ^rif i 
irf^ ^qt ?^fft cT> s-fl- g? ^fr fg^RT ^> j^e- ^T% ^r arrt^ r^ffTJ r^ ^ 
trrrf ^>'1% 3iY3T( fwnrrrRq) gt Rgf m^ J?T CTT^T rrrg ^r mm 3-1t I , 
t ^ ^^ nrm: T^r^n ==fgf ?T trr^ 11 
wYh |¥ 3-it 3rnTrrtTrgT ^T^wt q % ^ ^rs^rr ^ ^ 3^* 3f7W25 11 
"^r^s^^ ?Tsq[ g?t tgfi^ T mr JTJ^ ^rm ^J ft^fgrr ^T ^> 5> •fiTP;^  
•ter~ff ^r 3fq-gT^  I 1 3T>3H ^ ^'^t^ f^ T^ =fT?-fTr wY ^>y^ I fryr 
^r §Tr^  ^TFfft I ' j^$r ir? f?isr~fT ^i\fm wm^J % ^ r^ if fr> 
xTfVfrr?? i>fTr I -ftj-g 3(fj^ ^nr cmt^rfiTrr q r^^ J qrrj-itfrr^ I , «r> 
i r r ^ f ^ T ^r^r ^F^JT ^wf 11 3^ % i r r ^ f ^ 5rm8l1'$TD-r if ?> rfrg 
cr^'W Etrf I -PiTRif ^ - ^ F r T JT^^Eft "STq-Uf^ | l ciTgffr^nrtrr ?rR^=qt 
cTr?=5frfFi^ ffr if gc^r^^rrfl-^ ge r^arT $Y rryr ^Ror-^nf twrgtrtrr^^frr 
if ^ff^rfft^ T^enrafT ^y ^i^T^ if crF^ fr f ^ r ^rrrr l i m: i r A t ^ T 
% ^ R f i ^ ^ f^jfl" cr5r?5 $> ur> gcfqr^ if fqtwr^ frT I "f%-^  wft^  
cin if jTT r^ 3f3-irg I , 1%ffr 3P=^  tT^ r?5 ^ ^ R T 3^ ^^n ^Trr I iTur-
gR-> ^r wm ^ if 3wrg g>% qr 3H% "ft^ % ^ R F H^ gf^ $> Frgfi 
^ r f I 3Tfr: gfT ^F ftpr FfTci ^ if g f i ^r 3TFyrq^ wf^ ^ 3W5r ^RT^ 
11 ffjt guR ^m ^r "ejjgqr^ i>^ qr nt m^Tf^^ q^ r?5 ^> gtfer^ 
if •ft)?ft' ,qrit^ % ^RF 1I" jFgff >Trr l i 3rrr: cmt?) •ftjFfl- q^ F?5 % 
afT 
-^y-fti ^ cn^? p-ffti "^t" ¥^ ^^^ ^ f^^ m^h I 1 % ^ 5n%g) 1 ^ ^ ^> 
% 3f%9) 3T?5 f ( ^ err FT r^f I 1 ^^ ¥t f ^ t t ^ f T r f r Wt gt^cT ^ 3f>3H f ^ ^ 
i t I ^T1% f^TFT grq-^ cnng:' ^ 3T>3H ^r 3r?5 t^ttrrcT 11 l^ tTtTfT 
F^T ^ 3T>3H F l ^ ^r gftT? 11 3TfT: g^/f?;^ f^lt^fT 3^^-^^ m ^\m 
3r=ff?- ?wr"c?T Ef mm l i ^t^fr: frT art 3^ 1 cnfTf ^ l i 
3ft3H w r ^ j f f r^ ^ r f? t FT^ CTF, wt"ft) ^ r ^ crrft?) arrgifFir^ mw^ ^ 
JrM-H ?trr I , csrrftj 3rt3Ji fT^ q^ T ?7K -^@-ft2- ^r m^ ?t% ^ fra% srrf^ *^ 
frjm l i arc?: m f^ j f t <T r^5 % ?Try 3fr$f^^ ? T r ^ ^ 3^r ^ g"t^ 
gifi^r'm^ cTfft^ ) cmtfr f t f i grg % 3f?5 ^  ?Try arrnifV^f TH^^U 
TSfir 11 |[7T gtts- fr ^ r r^riT frt art3^ 5r 3r?5 I '"gf ) m: m 
mnTwmm ^r ^fm l i ^ ^ r cnfr?)r"nTff q r^?J ,^ 1?? 3-fr ?rnTrFT^ 
11 ?^r ^ n IH ^r arq^ ^rrfr^rftrfr ^^T^ ^^ ^ 3r?5- "jTffrr ofr^nfr' % 
?rry jr^ ^w a^ gt^ \ ^n^T difjK ^ t qcfi^ r"c^$ ^ ^ ^T^T ^T mnr l i 
f ^ ^ ar^J % Hry ? F W ^ ^ t ^ % ?Try-?rry q? ar^ rrsTf^  m 'RTt^m nt 11 
arff: liFr $t arRmf^^r^ ,qTft$T ^ ^ofr 5? fcT^ rr r^r mm I , ^ t ' f ^ 
3F=fTirf^ tnr^  cmt^ JTT frr^itir ?rrfrr 5it T^K^ ^}\ I , - p ^ fWt- ar^ 
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^^' srrR ?r^ ri 11 ^(^n: m g^^r"m^ s t ^ g > ^ sFfTirf^ cr?-^  cnft^ 
3-Tt I I 
3r>3H ?r p^f firg- j7J¥t T^wr-mmr 11 ^ afgyrrtJir % 3f5?TR 3r>33^  
37T FTctrr ^r jrrt^rfq-fr gnrfrr I , v?> ?i^^r fl:?f 11 ?TnrTr m ^>« 
^ r t t ? ?>rf ^ « t f^nrrcfTcT l i ^r^f ?rr^ fmn mvR^ wf crrrr 
I mf 3r>3i( % tr^rt? r r ;rcf1-frT Efwt 11 3ffT: JTE f^Rrifl-f! ir^r^ 
m: art311 t^ f^^  # g t t ? ^ f f ^ i r ^rr^^r I frur 3T?5 gfr gfte-
% gjRD-r crfft$ l i 
37 
11 r^T ?^q- ^ * IT? pr^frT^ 11 J?r^fTr q? I "f% ¥l%Rr"f % £:^r^, 
g^r fryr J?T^ T^T^F ^ i f r|-1 % ^ fw iFrft^ jffrfT ^tfrr t myt^ 
I , JTgDi wz'h t ?rsr ?jq- if ^wf i imfr 3Tt3H ^r crcTt?r1%fT ^T^ 
% "ft)?ft ¥^ jni f^tw $r trfrrq-r^^ ^g¥ ^rrr 3rf^ n^ ?TTTrr ^> FEP 
I t ^ i r ^r m fter-fr 3f>3H ^"t 'orrisiTr *^ f f im^ fT> I 1%^ 
irr^r l i 3Tt3H ^r artiilirrrsJ I V f ^wf^ ^E ^T^^T^, f t t ? 3frf^ 
•Fyr=?rq"^  Rgt* E '^frr 11 m gtt-s- ?r 3r>3Ji ^ ^ cgrqi) t:q1^ I 
•^ ^ C\ C C\ 
11 3frr: gis^-grfrs- ^r 5JN ^ n^^ ifr^r aigi ?t^ % $Rcrr f?r?r 
Tur=frq^ =igf ?t i^frr 11 UE ^^-f^n^ wr^ ^ 3rm-mFffR ^> 
.-^ 8 
I -ftj-g 3^% ^TJT m $1 ^r^ ^ 1% cTrft? ^> 3r5f^ fT f?sf f^irr err 
'^Tk^ % ^ ^^T^, i^ qrrr I "fti 3ft3Ji 1^ ^ xw wt ¥5 ^"fe^ j n t ^ I , ^} 
m^ m 3rfiTSR^ 3-1t i 

:]d 
ffsir "QTriT^  I , ?rRT^ ^ T if qftfipr .^T^r gs-^T ?>frr 11 j ^ crnr: cmt^T 
% rrrj:qTT ^ -^fm f^^T ^TuT I , j ^ m ^ m r ^ ^-gjff^, mwT ^[^ mr 
^•ft? f ^ m fT?=gf ^> 3"^^ •ftrgcT ?^ cr 5^ ' ^wf ^T^T m mm 11 j ^ 
jffr^T % T?rL-iR ^ i t c^r^^ ¥t ^ S T ^ t csrrffl- l i m: ^nt^ ^rrm ^ 
3R~fT Hfcrr ?> fW^ ?^ T ^ cTrft^ r-ftrff ^ f r r 11 g^ mrj ^ ^> $TJ j-it 
^grf I q[g 3Te;nr cTr^ ^^ r s t 'mwi ^q- 11 irf^ g^ j ^ q^ ^nr wtf^c^ 
wt fT> q i qr^  3T?"3i^  l i g? ^-^roT *^ 'mm jTcrrr ^r frur ^ - ^ r r f ^ 
arfitnf 3fl- |EF 3-Tt I jPT^ jf 3-11- wYm I aryfci^  areq-^ Hrfrr ^ ^ s r 3-"f1- rr^ 
u r ^ t ^ jtrfiw^ if ^ nTqrtTi FfRT ^r H R WT mr 11 ^% 
3r3HrT m-fr RffT gjr TTT 2"a:qt, g"t-^ ^r TH ^?T, r^ri g)r T?T 3T>KifliiTf, 
FTF^ltir 3rtVffrg ^ SRF cRfr^rfqrT g>fir t f ^ f T : ¥ ^ ^ gTRF. ¥ ^ ^ 
I ""j^jnt^i* fiff^  j c r t ^ q ^ ^ f^femT ^ R T 3T>3H % ?^ '^ I F ^ ^ R ^f^^T mr 
I. ^ f mr^f g"fy^ T?T: gl^jrorr 3rrq-> T?T>sq-rJT>KiLm> ^H artsiyl-qf 
p a t T H : ^mnj mjmf grtr ^^m ¥tr: m^ T H : H F ^ ^ j q ^ y > TTH: i 
OTO 3-0-1/1/2 
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?T3-fl- ^ T , ^gf, ^§TT, n"S5T fryr mf Tmm ^m 3rrf^ ^r :M^^^ 
^T H f^rr f ? j^Y'^ ^^m w mm^r f^m 3ftT'"3f>3Ji* 3^m ^f 
% ^Rtrr '"arTjJi' ?=7 ?iw^r ^c^ l i 3TfT: g? i^ ?TW3)r jfftg) 3-1Y l i 
^jm 11 FgjrsR" ^^ q" ^ " ^? F ^ ^r crfft^  I , f^^ f^  31-, j , \ i ^ 
3rr-mi "* 
3r>3Jl % sTRr 3-ltfrT ,^ FTrt^frggj, 3fr£:qT-f^g), ^1ts--f^irgi 
afrfcf 3T^ ^ frrqf ?> crnt^n^fT f w r ^irr l i m: crrfrgjrf^ ff t^^ ^T^ 
ffrqf wt gfr^" ^  3rt3Ji r r FTf^rrffgifrr ^> f^^ ^^ qt* if JTEDT -ftjirr orr 
I . 3-itfh^ 
2. JTrftffq-g) 
2- 3f>-f^ frT f^ jg-> irr^r Ffjr-ft jr^qifYfi cr>ff 1 ^0 TO 6/3 
3. ^^riif^^ry^m n^frtr ^rrrr^ H^frir rf>^r^ n^frtr ^m^ mfrxj 
^ r ^ ?r^ f?iT irnr^ mfrii n ^ r ^ ?Tg"frtT ^ F ^ ' nm^ftrr ^ ^ r f ^ 
lWi" g^f?f ng^rcft Fr^f^-gtrrfwriTF^ ,^r^¥ ^ r f fcr ,w^^grf 
41 
3. arrt^irrfrfrpp 
JTEF^rt^  % 3i3i i I ^^ fft-^ T gircrt* % arfrrlrifT arfr «rt ^ s-tr ? t ?r^ nfr 
cTfitgj gjiT Tirr 11 ^% 3T3?TrT ^fi^m ^ ^f ^ yr g i arts^^ yr , 
gcT^r^ 5r?i if r^T ^ I g^ ^ifj^ I rrar wfgoT if ^} ^E gf^rr g? 
3i->3ii T^^^ wt ^f^T I ^^ ^mY ^ cf% s-it crt ^ I g i 3f>3i{ "Fg^ q^- g t 
11 ^ aryffj ir? qfr-3-ifg i^T 3TH gciurR if -toRf?! -srcpfT frrfrr ^ r mr 
^Brtr jq-f^ Tsi^  i) 3T5?Tr^  3{Y3^ ^CT, gcfirr^, s-TfVq-qjrcT P T wf 
11 ^ 3FJT cR-grff j q - f ^^ f if J-tt i ^ mr^ ^T jnt^ m^r ^wr 11 ^ 
gcfirr^ ^ m ^^ s-if^irqim fTyr'3T£5iTmr''1^^mrnrtfT fFyfrr ^ t cnft^rt^fT 
F^ ifE^rr'^fr^^r^rrfftfr ff^ "ccrt"5)R F ^ I irro J O - I 
6. 3Ty m 3-1^ 3-if^^f^fh ^ r r f g r ^ r i ^o J O - 6/5 
7. go TO JO 4/2 , 30 3TJ JO 1/3, firo JO 2/6 
42 
rfr^f fiT^T % ?TR 9)r >tr ?TR ?>^ }^ ^ w ^rmirt ^T tmt^ l i 
Tfirr I , mrfr ^H f^grtrr ?f t^ 3ft3T[ gft 37mr3ft' ^ ^ R F mm 
ifgKifri>g), ?rt57rf>? rfyr ,^^rrtqi) ^f crr'Cfr gjTfrr I , f^ ^if^f rT crrfcfr 
3 f ^ qrcTiff JM PHNcif if 3ft" 3ft3J{ ^> nT>5)T ^ff CTfft-^  J^f^F JFTf 
I , f r ry g t ^ ^ ^ J r t r f r r f - f r y fcT 3fR m ^T mn^T 3# I 
i r t l ^ ^ m t r ^ q - f t a ^ ^ Sf^nrT ^ : , sfl^:, "F^": ^ ffr^T c^f^ 3ft3H 
*^ ,qiir1tifT gtrr t '^ fryr 3f>3Ji gft irr^rsfT if r r rw ?> 5rr"CfT gtrr 
f I '^ 
9. Sro JO- 2 / 2 3 / 2 - 3 
0. cro JO- 5/3-5 
1. 3fy W35^ : TgfYfnf f^t^gr^r i to JO 6/5 
2 . ' . . . mf rft^r: mm j^rnh] r^to iio JO -7'4 
3. qgt , 85 
43 
ll^riftir jtrf^^^ Jf 3-TT rjtqf Fr>^ >' $T ^f^ U K^m gjgr ^ r 
cfTJig- jq-ftsiq Iml mr ^^fmfcrp=m^ if j-it 3rt3H ^ rft^ 
jcrPw^y % 3f5?fr7" 3{^n ^f^f Fg^g-, j ^ r ? JFtrfr^ F ^ R " fT^ r JT^r^ 
I fci) ?R-FfT rf>? f[^ ^ 3Trt^ fT I 1 '^ 3m: ^i^ ^T mm g Jfft^ 
E}^ % ^Rtrr 3ft3J{ , ^ ^ 3fr#fT rrt^f ^r ^it tmt^ J?r^r ^irr 11 
14. ^r3»r?cra^ fr^ trf>w. i t-^rro j o - i 6 
I 5. grT, 9-12 
§ro JO 1/2/3/3 
I 7. cnng- j o i^ re^ ^ l-^sss^^^ ) <^= . ^ ^ - 's-i 
I 8» cTDig JO itTIT^~i+-9, ,^03"0-4-9 
19. (Tf t^n^t^r : t ^ f f r : fT^. f<r,olJo 2/2/8 
44 
l £ 3 • 
^m 11 
^ ^ dM Pnyq; ^ ar^ ffFT ^r^qr?, ^ flyoi aft? arr^grrir 3rf^ 3(f3^ 
}i m % mr^ 11 ^° m i^rPm^ 5^' 3rt3Ji ^ J7cf ?^qr if ^KRF rr wfr 
^fHE^^Tw^t^ jq1^5 % 3f^R '3T' ^ ricmrrf^ ?^q". ""j ' 
Ttrrftm ^n:^ ^  ^^ % ^ u^t gfre" Jf THF ^mr 11 m^r w^ q^ i q^ ^t 
?t ?rrj?^ ?r ^T^r ^^r 11 i ^ ^ irsr ^r ^ 11 ?^Tif arg^rg, TT^^ 
arrf^  w|--^^ s^fT ^r fmr^ I, 1%r?if -^ftftfir q^ ^rrft l i airr: 
^fwrfj^ gjt ^^'^ H sftfr Tirr 11 ^ ^ ^ if ^g-^gth % ^^ 11 
?^]if iFwr^ ^Rr fg^ jgT if f$^ orr^  i r t ^ i^rT ^r f^ gR-crr E] m: 
20. ary ir^qr^t ^IVrrf^R^rg-g i^tq- f^ff gagi^r i ^o JO 6/5 
21. cnng JO l^l 4-9 
22. ^0 JO 4-9 
23. 50 ^0 JO 2/1 
45 
3TH mmt^ d^f^^f p^^: w^'^, t ^ ^ 3ftT Hrn^ ^ ?rt^ is l i affr: 
^ f ^ 3f, J. ^ i ^ fft^ ur^rarY ^ ?rR&' ^>^ qr sffr^T ??> 3-fl- 3 ^ 
srfR f t ogi!?fr ?rl^ ascrr $t 3T>T gt jutft 11 jctrRirr ^^^ q-^  
^ J^^T F^T~,U m ^'kn ?)Tcft I I 3TfT: ^ ET^ % f Rcrr 3-fr 3ft3H 
$> 3 f f ^ gff ^ f i t f ^T^T mr 11 
3{>3Ji f t 3Tr"feT^ f r ^ft CTcftf Xfr^F Tqr 1 1 ^^rriFft 3TTf^KI^ 
*^ f?r ^ r I f f ^t ,^^ I g? ^ t tnwf^ I , r^t ^ t fcwf^ I m 
mf^r^ I , ggt JTE 3ft3ii 11 ^^ 
EFr"^t^ jq-fta^ if 3-it 3Tt3Ji f t 3jrf^r!T f f crfftf iTF r^ w r l i 
WfT^  3f3?TrT ^t s^Tt-y I m ^^ I , ^t ^^ I g? j^Tty I , mf 
3Trf^?^ 11 ^ 5r^  3f5ff Efm I frt g? T^T f^rrr fsfr jfe- i-tcrr 11 ^^ 
jHf r ^g 79? trftot* f t g^q^rs" ff^r 3F^ ^trt' *^ erfs" gtcrr 11 i ^ ^v^ 
frcy^ t-gftmt q^ r ^rf I art? ? i ^ groft if "STF'RT 11 uri^ Tt'JT 3M pHc^q if . 
arrf^ TJT f t ,g^ i?r iirr 11 ^^ 3TfT: ,^^ ^^ T ^ t^ % ^ RIJT 3ft3H afrf^rfi 
f r 3-fr cmtf irr^r ^ r 11 
^ r f l f r g f 
3ft3J^  W f t s-tl- ^cmtfrfiffr f^frr l i ^ f t ¥ltiift ^ ^R r ^ T 
2i+ cT^  ^ ^ ffTro^tfcW^H?q-tfrf: ?T Sf r f^?^ : ff ^ r ^ 3 f t t ^ fn [ . . . I 
t o 3"0 6/3 
25. 3fy arf 5T 3 ^ ^ U : ?f cnnqT If: crmq-: ?T j ^ j f t y iT^THt gr 3fr"ferq" 
j^jff y ¥Ei cniTg aftfiTfh ^ -Fgr^trr i OTOJO 1/5/I 
26. 3fr"f^"mt % ^^ I ^0 JO 3/1/4/9 
46 
^v^t I , g-2;cf1- ^r Tn ^rr I , of^ r ^r Tfr artsifiRTf | , aftsifU^T ^r m 
^ T ^ cij> ?Tr^tJ7 arfFfTf^  ^r crfhcrr^g) irr^r ^ r 11 ¥ ^ ^ ^r 3-fr 
FTR ?Tni^ 11 wcf^ JTYfrr *^ s-Tt " " ^ r ^ r ?TrJ?^> f R * gjir ^mr l i ^ 
mn'h^ «r 3-TI- ?rrT frrn ^ m ^ I rf^r ?rrn i m ^ ^T j-ft gccir ^ 3ft3i{ 
u r ^ l ^ JM Hitvii^  % s t 3f5?TrT ' 'qufrtrfrr ^ nt^Y crtgjT ?> frqrirr 
f^ ' 3{t-?- J^?r 3rt3Jl ^ drM rrcl §f, srt K^ m^ ^ 37ft ^llirT "STfTCrT 
I 1%?T cr^ jfT gy ^ qrrf r * ^ I?T 3STn-r ^ -Fqns-^  I 1% arrT^i ^ 
^rtmrft m^ ?xt] truTrqrfrr ^nr j ^ (rt^f s r irr^ ^ T % ^^^ ^ cr^ e-
^ R r gr"FfTfgg) ?T?Tfr fr^  crftrr ^rr ff^rrr I "ft)~g ^5 m^ arrtr ^ * 
I. w f Wfrr^f ffyqfl- T?T: g-fy^r 3frq-> TH: 3fqTJT>smiT> j ^ artaUt^f 
gr-GiT T?T: gTKTFiT gr^ TfrT ^rtj ^JIH 3J^: m^ T?r: H F ^ jq^ftyT 
T?r: 1 uro JO 1/1/2 
2. 3-10 ^0 10/2) 
3. 5rvJrrq-ftFTT r^R3-"irfTTTTi^ -ir>sfiifrrT= -^qT^^ f ^ r Fr5rrfrgT=fTr3T}--iTffM rri^n r 
^r^ ?TO^»rT F ^ r ^ r W ^ R F^^f r^J^ i q i t , 2 /23 /2-3 
47 
urn r g : ^> J^^ ' >) FT '^ ?Tfefc;fi fkrr T^ rr i ^^^r ^\^ ^T *"3T>3Ji' 
?5 r^>^ 3 T l ^ ^ if 3f>3H ?)> ? T ^ graft- *^ 'mT'R] WT mv 11 
f?f^  ^ f^FP^ f^ iSPTfrr I 1% 3ft3Ji F5 ^ ^FT?) £:gf^  I ^t ? r ^ 
^ fit^f 3f5R- T(^^ t:^^-^•^ mr crfrTi^ flTfg T^rf 11 Iff gfrs^ ^ 
3r>35^  ?Fq^ groTt ^ 'mr'^ I fiyr 3TtT% ?ffa"CfT FT ^  ^r^aT J T ' ^ m.^ 
^ ON C% ^ 
^frs" ^r HR 11 TFffT: ^ T m mx FT ?t^ % ^TJ^T fr3^ ?R^r 
crfrf i^rftrf i^Tfrr l i 
qrgfff jTf^ia^T *^ »# 3T>3H ^t W J^F crnt5> ^imr mr 11 =^^  
^T ^rm l i 3ft3H ^ 3T, 3", H fTs^ r 3ffr t-gf^irf |>IT?I: ^x^ ,q -^^ 
E: i r rRf^q i^^ >i ar^ Frr^  3ft3JI 9^ F^^ irr^r MTT ^ ¥^^t? 
f f t^T ^ 3Tcn=^ ^tr f I , g ^ *^ fVeJT ?&rf I ffUF (W ^ t 5rr"CfT ?t?T 
Tt^frr=crtTf^^ % 3f5?Tr? ^ 3ft3J^  r l - nr^rsft ^ fpyfT l i ^ 
4. t-irro JO 9-12 
5. ^^} Fif^rrmf ^ r : "fremr: ?r^  mrrg^ 1 irtoja-13^-135 
48 
Rgt crrfrr I, 1%^ cfrgfff aru^^ir srfqisi^f ^ wh 3T>3H ^ 3i^ fr i^^fl 
^<T trg?? nr^r FT oit^r w r 11 
3fygtli^>qf^^ % 3i^ ?TrT ar^r^ ¥ ^ ^ -pg^ jcr, j ^ r ^ TJ^'^ Tmw, 
JT$r^  ?TrR^ "Fq?JT fryr 3r?5i?mr 3 f y ^ "pg^ q" l i ^ 
mt iffgufT if ?Tq|i^ 5r nr^r Tiir 11 m ^ ^rf^T ^ m ^^^ ^f^ 
jEm 11 3Tt33^  ^ 0^25 £:gf^  3i^ fT ?^q- 11 uft 3f, J, !( ^ ^r^ arrffr 
11 mm: ^ m^^ % ^Rtrr 3i^ fi ^gf^ ^ ar^fe ^t ^f^r mr 11 
g?T H^irg^r ^ qt& F ^ JT^ TCWD^  frrg IT? jff I t^ aiffr t-g-f^  r r ^^m 
q-fV$HRr 3fyg^ ?r FT^ Wf^ UrT J^rtrg"^ jq~f^^ ^ i t t^rfnft 11 mf 
6. 3^7t ^ r 5rng F^ ,q"5)rrtrr i JT>O fo JO - 7^+ 
7. :^ 0 JO i+-9, crniO JO T^CTi if~9 
8. ^nh^rm mt fmr] ^o JO I A A / I O 
9. 3TltlO JO 1/3/6 
I 0. gO"TOJO 2/1 
40 
Jf 3-fr 3ftr^ %qtq- STTf^ Ki^ T 5^* €t art3^1 ^ ^n t-gf^ ^r 3 T ? ^ ^ FT ^nrfr: 
^m 11 ^^ ^E rg^2" Etfir I f ? s r y ^ ^ t fr^rgfrr ^r^ $T% % 
ff^ i t 3ry^^q- jtrfi^^T ^ 3J>3^ ^ tr5?5 tigfi^ f % nry 3fy^^ ?)> 
of>^r T^r 11 ?^T ?-^R 3Tt3Ji $> tTRf ^ t ' ^T mT ffar ^qrft^  ^rm 
3p=fwfg 11 ^ ?r 3Fn3-if^ J i r q ^ *^ mr Trrprt ?ir 3r=fi3-ifg cmg '^ 
g->fTr l l ''^ 3Tfr: 3T>33i ^f 3T^ I - fTRTfT f^^ Wt Jf^qiri risq[-@-fts-1 
M . FO 3"0 C"^5\B''-30 ^ 0 ' ^ ^ 1 2 . 3750 / ; j ^ 
50 
jflt? j m : f^ ?fr gr^ ^r ain ^T FTR ^T ^>rrr 11 arb^ ^^ -sTriltTiTf 
g'^ s^r ?r rfcr f^ ^ ^rr^ ^r i^, n ^ 3TTT ?TrJ? f^t crffrfh p , i^^r ^^ r^^  
-srrffrr^jf ^r -^'^ ir^  f^m fT> 37i?r 3rt3J{ r i ^ 51^^ farr i '^ w\: w^ 
f^trt^ crr^ Tir ^t T?T f^^m, j ^ ^E 3^m 3Tt3H ^r^-^ p r i '^ 3fi=T: 
l l 
t:jTr^f^ j ^ i ^ % 3Tg?Trr 3^ 1:, 3^ 19":, Tm ^ fft^f ^ r f f cwf 
st3J^ H cilis- E>fft I, jTit *^ ff^ TEfft I fryr m ^f trr-cfr g>fft 11 
3-T: ^rgfrT 3r?R FT, 3-1q: j^riT ?r fTtir 7 5 : JT^R ^ J fq^^ ?tcfr I I 
3-1: -STr^ frf gjr, ftfftiT JTr^ TF ?T 3-ig: ^r, gffr^ nr^r ^ rm ^r, g^R 
^ cr?T(^  gir ffyr JT^SR ^ p-^ T^q[ ?^=^  J^ gfT m TH •QTrffh ^r 3{33-ig-
3]-fr; •QTrffrTirf ^r ?f-fti"RT ?^q" F ^ frrTffrg- &>^  % $rTtrr art3^ 
13. mo JO 2/23/2-3 
14. ?T ^ frr •srrffflT3-"iTcftoR{^  I ffr?frJTt^ q1-fri(ir^ f TTT crroT^ fTi 
fT f^rayTHs-ig^ tt^ frT n^fT i^ §ro JO 1/7/1/7 
15. i^mo JO 9-12 
16. c^ o^ JO I^E i;'5\s» - 3 - ; ^^ ^^i-^-b 
r 1 
j ^ ^ r crrTt?) ^T^T mr l i 
3{f3K ^ f B'^Y ^T 3-"fr cmtgj irr^r T^r 11 ^ if ^m ?rrfT I F ^ 
cr^ wr f? I - mmt, J1^% 3f3^^, prft, tffwr, "f^^ sftT GfTrffti' ^ 
JirJT^ if tT^^ ?T mj mr nt^ ^^T^ E>ri 11 ^i^^ ^^T^ m^ 3\mY ^T 
gtfrr I - 8-+-8-4-8 = 24 1 ' ^  j-ftor^ "^ 3f^r^fT argils mr fft^ qrc^ 
E^h I ' l "fuT^^r |>R 8Hfr-8 -HI2 irr 9 4 - 12 -f-8 iTf I 2 + - 8 4 - 8 FT 
T r ? 3fr5- afg^ Rf ^ r EfnT I - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8 = 32 1 ^ ° p f f t "^ fJT=fft-?T 
3TEi^  fryr ^r^ crr^ ?>rT 11 ^^ wmY ^ mjY r r mm ^T p^ 
8 4 - 8 4 - 1 2 4 - 8 = 36 E^HT l l ^ ' iffgfT *^ irrcfTFT af^T n[?Jr tTR crrq[ 
E>rf 11 cTf^ ?) crr^ m^ 3\mY ^r Etfrr I - 84-84-84-184-8 = J40 1 ^ ^ 
t ^ ^ *^ t^^ r(ft-?T 3\m fryr irr^ qr^ itrr 11 ^ ^ qr^ ^ r ^ ? JimY 
^r Etfrr I - 114- 114- 114-11 = i+i+ ? ^^ ufirnt Jf 3r?rrrrfr?f 3feR-
ffyr tir? ^•T^ wYh I - 124- 124-124-12 =^8 1^^ 
cff^lT^jsuRfft IT ?TT^fraj^ ffh frrf^ E I lo crro 16/1 
18. ^nr^it m tjgf^iriTytrr 1 3]FCTyTr-F?rtr: . . . . i ggt, I6/I6 
T f^K-erigT!' crmt ^nf^Y ^rqnry^: 11 g^t, I6/29 
20. ^rl^n^yirrg^gq: crrgrTTs^erryTr: ^T: I git , I6/ 37 
21. ijgK-cr^ r g firft 5rm: sj^i^^jair 1 
a^^sTyrrT^q": Tr^ r-Fgrft-^ rY ^rqnryr: 11 git , 16/45 
22. qTfmr^sTiaTr: qiTi gi t , 16/54 
23- trgrtrrgrffriq t ^ j^Tr fu r ^^^^T i F^rqnry^i qr^: i git, 16/64 
24. qrrrgi^ Hiprfft ^^^T grgrTt ^re^irsjrr: i git, I6/74 
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fft^ Tr? ET 3Tygr ^r-?r? areiiTt' ^rrr nt^ qre ^> nt g i fgrrs- argsrgq; 
E'ffTr 11 IO-+-IO-HIO =30 irr 11-4-11-4-M = 33 I ^^ "ftrr^ cff^fr 
-G[?T aryrf ^r'h mi Tr? ?t ^ f ^ re" " r f^ ?>rTr 11 
I O-f-1 o-h I OH-1 0 = UO I •^^  
i j ^ t % cf^ g cft"^  cf^ rT % qr? E>rr t, F^ 3{r^  3fef"R-T ^r^fr, ^ r 
•rmxE 3imf m-cir s t r cft^rrr WRE sfy^r ^r^rr i ?^r w f ^r ^rr^ rff 
5?ft" js^rT ^ H ^ I ' ^rr^pft, arg^gr 3ffT cffcrfr arm are^TY ^ ?wrR wrir 
3ft^r G J^Tffl- g ^ ggzj j j ^ Jl ,-^ 37$p| I J^-;=^ j ^ f j - j j ^ ^ ^ g-|-^f ^ -^,^0^ 
^ sf^  I , irsir- 8H-8-hi2 jjftDi^ fTtrr fFcfT e-f-s-f-12-^8 1 cpcnfr: q-mt* 
3fy^?3tq-ftKi5 ^ 3f3HrT aft3^ 5r|- o-aw 37mr 'ar* i ru r r s?^ 
2§. gi t , 17/3 
26. qnra^r-F^> f ^ r ^ ^ t ^^ r^ ry^ r : i g i t , 16/42 
27. ?rfgR> ^n^r f ^ r ^ i g i t I6/55 
28. 3-igf^ cT iFr^frrTt"! T^rt^ Tt-ftn ffcrtrr i 
q^ * qTirJiff trrrq" hrr^ frg^fyrui 11 WOJO 6/1/5-6 
r: 3 
•Fpre-11 3{£5rfr5rr ^ f ^ re - B ^ q^> ^ >^r ^irr I , ^tsfFors- -F^^^• grrir 
11 sfdiTr^r m 3^ci ^^^ dftj'H, ^ ^^ £-"gf^  ^r T^W nr arpqi^e-11 
gt f ^ r s - '^ ?^T m^f gr^ qr^ ?trf 11 m mm m^f^tft^ m^m 
wt jrtfr 11 3?]t ^TT 3i^ fr Ejgfi^  f r ^ -^"zrf^  $r ^Tfr I , "g^Tf? ITE 
3rmm ^r jf i t? I, 5ft ?i^ tl- j^r ^tfr 11 
cfutcT 3Trf^ Ejq^  |3iirg % 3T3?rrT ^m1^ ^ 3rt3H ^ ?"^ ^rmr ^ 
3^3^5H: fT^ r ^^r^ ^r^rr ^ ^r?rr f j ^ ^r args-iqr f ^ r i ^' ir?f jyn fft^ 
iF^f ^r jw q;^ gc| s t 11 
^q- ^t^ ^ ^>TWT 3-1t 3rt3Jj; 5 ^ f gfr cnfr^ ifr^r ^qr 11 
3ft33^ 3^11"^ FT WT mr I 1 S r ^ t ^ jq f^^^ % 3f^rY 5ft 
jqil-y I ggt p^g i oft cfing I g i t jq^rty l i ^^ 3 :^rfry m 3T5 I -
m ?fjfrnr"m? i:gf^ ^rt j i : ^ - ^ ^ ^jwr 11 fV^w r r 3Tt3H ^r j^tTRtn 
29. af-ftio JO 1/3-6 
30. 50 ^0 JO 2/1 
31. cpno JO- l ^ ^ 3 ' "3-c;) ^o 's? - ^53 
32. 3ry ^§ ?T j^Tl"y: H jmgt m ^^: ?T j ^ ^ r y : 1 srojo 1/5/1 
54 
a i5 • 
m^ ^T 3r?5 I - FrrjfGTFT i ¥trr¥ crw f^frrs-s- r r ^ q^fh ^ i n r t 
offfft i rft 3^ nm wh 11 fH r^^ tnic}) cm PHN^ '^ frr?? ^ arq-fm ^ 
3-fr crffr^  ^ r^rr w r 11 f^rm rT ?TRt ^fre" ^ ^fr r ^r rrfg" 3rt3J{ 
3f>3Ji *^ 3f^^rf?T^ ^ r 3TtTRDl wf^ % ^TT^T 3-1t J?!^* W f STf urFcft I 1 
grg, ¥c^  3Tr"ft ? grf 3f% r^^ ^ ^mt^T ^ mi^r ^r F ^ cmt? t 3(f3^ i 
37r i r^ 34 Pny^ ^ ST^HR 3T>3J^  3frppr Tg^ q^- l i ' f^fft" aTrP^ Tsi^  
^O^qr^ Fr°fr ^ ^ ^ ^ f?T^ ^  mi wr^f ^ Pmr 11 ^ arrrRr ¥!• tjR 
33. 3T"ffiT-c%fT?e^ ^^ f!<qqrr?ft-fn g i t . i / i / i , \/h/i 
3^. fO JO, 1/3/22 
I. 3ff^R 3{r?^^i uro JO 12 
2. ?r> qrjTpqr ^T^qTcJ I mt, 2 
3 . d ^ s-lfK-iT 
r^yr3ft' ^r f^^ crrT:^ fr wfrn 11 frwHt 3TgTyr ^rjrfr I f W arrpRr 
?t ^ r ^ cr^rtrf ^ irtrj ?fiTfr^ ?ffrR ^r WT^ TEm I ^ argryr 5f arrpPfr 
3 T ^ ^ ^>?T ^^ '37 g r p f qfff 3Tr^^ rffit 11 fit?Tf)- Sfgr^r prr^ f^^r 
3ThH 5)1" 3T, J, 3^ , rfyr 3T47r^ r MCRT wt M^ mxY argryrarT 
fryr 3^^ arf^ inrf^ irT* ^> crffr^ jrftrrr wcft I , - ' a r ' vsrr^Tfr argryr ^>, *" j * 
^> I J7rD-|w 3M Pw^ iq % arjffR aT>3H ^ ^qr^rF gt arri^r % qr^ 11 ^ 
arrT^r ^ j w ar^^r r^rJinf argryr l i f^r^ irfr ar^fyr 55 fm%fT 
^^ m vfvm crre^  l i aTt33^  ^ F"^ irr^r 'MTT' %] ^ ^E arfmr ?r1-
iJrrjTf! argr^r art? JH% arfiwrTT VOT^T ^} ^mftjn ^cft 11 mTU 
qtiT *^ ar^r^ g"?w gt^  I cryr FFCTC^  graft" '^ ^ r ^ ^ 11 n^ft^ r arr^ tnT^ 
^ 'MTT} ^ E^^T^' mr mr l i MTTT ^ n ^r^fr afgrur <FT Tm\ uFTq[ 
4. irro JO, 3-7 
5. ?T>siriTrrRrsL-ir£;-R-J?T9>R>^ "f^ r5f crmr irr^r ^rmr^ ^^T^T mn 
JqiR rf^R> WfrT I git , 8 
?Tgrf-gjrifr^ r-mriT j-igfrr u F ^ ^ i gi t-9 
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cTqfjR 3rr?^r wt T^^ afg^yr r^jirfr argryr FT JT^E-S- I rryr ^rjm qr 
if rfufH FT T?-^r^ •Qrr'RT 11 IFF ,T^r^ arri^r wt T^^ argryr nfyr 
"Forcq arg^yr F T &^"JT o[jrfj '^ 's^r^c^ ^ ^ ^ fg r^frir Trq^ r^ ' J ^ F T * ^ 
mr^frr E>% % ^JRDT ' " J ' arrrRr wt T^^ argrar fjyr ^ ^ % ftcfUr 
Tm ^t crfft"5)r"ftTfT ^ f r r l i 
•ftfknf ?rfT^ ^> "orfETs- ?:T '^ crriF cryr ?iTi1t^ F T if ir^ wh 11 ^? 
^ ^ ^r gntir T F ? 11 3{t3^ ?^ gfrt^r ^ir^r 'ifgfR * 11 ^ ir? arr-mr 
j t : t rRr r 3f"hs^  ?r E>(ir 11 3?T% yeirRtrr ^ ?W5T gn w ^ ? t ^rrrrr 11 
*" 3{' 3fR ^ j ' 37ft- if f^tft^ Ef ^FrT t I JTfF CR)R aTFr^ Tr ^ S^f^ 
3i-gFyr if ^ F ^ GT^Tc^  ^F ^ 3-"fr sTF^ RgT i->frF I I ^E fm-^ 3TtT rTSRJ 
^fre- ^ 3Tf^ cW ^frl I 1 g^fRT 3fg?yF FT ^TT^T m^, if CTFIf FT "TTifrm" 
7. 7gT:RTyFTFrf5f?T J ^ F T T ItffriTF 37F^ FT=g)K]f^ lcrT=E[F^ >c=?i^ fh E ^ 
ITF^HrFfrf WF^g-^J 3-igfrT ^FHTF^^^f^ r r I g i t , 10 
8' g^^^TpyF^: crFfr> ir^FTrgifl-irF JRF^FftrrR-qtrrgf t^R>frT E gF g ^ r 
5? 
crqiif ^ Tl%fT 11 JTft jgjR 3fr'mr 5it g^ t^r arg^yr sfg^ e^  "org^rT "^ 
^ arr^  ^}^, 3f,^r^, arftTTr^q-, arf^fet^r, GfrJicT mfH n^^ pf^f ^ 
^T^iRT^ ^  3ft3i[ ^ 3i^ fT t^ of^  ^T Efg^  mm % fffti ?mrRfrr ?T^ % 
^nrtrr tig^ 37mr 3Tr"mr wr ^ ^ srgryr fryr ^ ^ % g^^ qr^ ^ 
cTrfr^ r-mrr wnt 11 
mi^T wt mj\n, 79^ , gsifcfT nm gft^rrgrurafT gfr 3T>3J^  r r irr^rafT 
3r>3H f> 3TrpRr ^r ^ ^ ?r«-igfr: 3f>3ii ?t ?rfti'^fTr j t ^ jr^ro'^frr 
qj> L-?Tr^  Jf xmi ^rm ^^T l i afroTr f t Frfertrf urRr i-irr I get* 
gTTft 3TH 3^ £^,-JT ^ g&'^ fR JTfRr ^ r 11 '° g?T gfts" ^ rrt^ 3ft33^  f t 
^^r ofrrf fT> g? ^f^s" ^ "srrcrf t:gf^ | g^t ^?nrt 3TYT ?ra^  H>et t:g1^ 
s-tt I 3ffr: 3fr"c r^ % ?T^ g?rft ?Tt^rQ"frfr 3ftT ^efi^ frr % fRm i ^ 3iTT r^ 
f r ,qnfrf nr^r mr 11 
9. 3i^r^riTgyf ^g^r^f: crrmtq^w; f^gtstnf ^girTfR arrr^g 
?ffg?Tmrrf? r^?5Tr^  cr Fg ^ i g^t-ia 
I 0. awHoTtirr^ffrt JTi1•^ ^^ rT^^ •Ftr ur-frtf^ 1%fTt p m m i fojo, 1/2/20 
58 
11 5^, ;iT^, rrfrflftiT, p^FTcnrgj jtrf^ Kie^T Jf ^^ ^^ T^^q- gj^ f T^irr 
l l 
t , FWFfT fTT f?5rfr T^ ^ crrfCfT % #i^ I, "tegfl- iT&r ^ mm ^^g^r 
frru^r ?7rT I 3rt? jfr ir^ ^> 1 ^ fr csrr^ r^ irrEfrr I, ?ffy'c?f ?^>T '^ g? 
cr? 3r>3il i t 1 1 " ' ^ $ r frrrq^ JT? I 1% 3^ q^ ??> irf^ ris^ FT if 
$i cT> 91 q^ 3T>3H 11 ^cr '^ % ^> 3T2J I - n ^ art? fFyfrr i j r f ^ ^ 
% i?T Ty?T err ?JT g-rrf I 1% 3f>3Ji JH Ityfrr ^r ^K^FT^^ cnfrgj ^T^T 
t ^ ^ r ri^rofT?) HI^T^T ?^ q- 3rt3H I T 
^?fr 3Tf^q[ if if[ 3f9^  5)t qr ^^ mr 3m: ^^ ?r cnft?) ifr^r 
^^^ 11 ??T% 3f3?rr7 r^? 3fyT i t arqr ^ ^ I 3ftT ^ rt" qr F ^ 11 
WT Tcrr 11 mT ^r 3r25 I - ^^f s^-it ^ s " ^ it"' | ^ yTfh ^fh afSTi^ i 
'"ara?' 51 sq: _ ^ ^r tfYu^ j I wffsu j?(^ m^T ^wf itfrr i jtrftTSR-T if 
''MT' n ^ 5 ^ ^ f(^ j g ^ p r 11 ^ ?Try i t 'MT' ?IS^ gnferprr % 
3fy«rT cfir 3-7!- ^ty^ 11 ^^ rrt ^ci" i t ^rri I" f ^ mj ^ 3 ^ i t itrr, 
^ snrrgcT 11 3Tfr: MT E\^ ^ f^Ro-r 3r>3H J-fr ^ i t ^ s " ^ i>^ crrt^ r 
^fls^gryf wrrm ^)^ ^f^-^sfh ffFir fTc^ ii git , 1/2/16 
3. to JO 3/8/8 
rr 9 
??fr 3trf^^ if 3rr^ mr w r I f^  ^wt MT ^^ crrfcrr % mt 
d^T^'^wf ^ H^K-ff I mr qr art? arqr ,^^ ^r trffrq-r?^ E>^ ^  ^rTo-r 
fT^  ?^ T aryffi qr - 3fCTT ^ ^ ^^^ 11 gfr^ Y i^rr^^ mm ^^^ih'^' ^f^r 
JTfirgfr E?"rrr 11 ^ JM pHcd^ T Jr 5&r ^ r I f^  f^fr cR)r^ 3fq^  l^^r WCT 
^ fpyfr 3rrT^r ?> ^ r ^ ^ m | u srr^r ^r ?r^f!r I jEf j ^ n w^rm •^^' 
2/(f3^. ?> srr^ qiT ?p:qTfi frr^ r ^r irr^ f w r ^r n^frr I , wTl% ^ ^ ^ 
r r ^ }> jrtn f 3{H 3f>3H ^y ^y ^T mi WT mr I , 3fcT: irr^ % mi 
FT 3T>3Ji , ^ ^ ^ r HfejTCfT ^q" ^' g t WT^ ^IT ^fTf I I Hftl g t gr"Cq--grtTg) 
crr^tq-f^^ if s-it 3Tt3Ji wt qr rryr j q r Fl^ ?r j n t ^ J^r^r ^ r 
m rft^Y f t cTfftfr-ftrcT f^ffr l i ^ arr^r^ ?ifT ^ af^HR 3ft3J^  ^ ^ 
fft^T Tir^rF ,^^ ¥)• fV i^frTJiT f t trfftfrftTfT wfft f J 3^^ arjjrr? 'ar' 
fFyfri ^^^rftf ^r tRftfrf^fT fTfrr 11 ^ KEf m qrrr I ff 3{>3H f t 
rrmrF gr-Frrfgf ?T?Tir F ^ f1" ^'fs-^ f t fit^ fpyfcwT ifg^i^tf, ?T>J7rftf 
mr ^^^rrtf f t jfitf rftci mnt 11 m K^ f^fe'S" F ^ f r s t "srw 
^q- I , 3rff: 3{t3ii F ^ fr smtf l i 
JT'ft Jt^FTirr ¥t ^ft^ ^ yrt3^ f t ^ 1 fft gTT q-frf I f f gHff 
^ffcrrriT^ irrT^r F^rf t^ ^wt^'h 11 ggt, 1/2/17 
5. cro JO 5/2-5 
6. df^ 3-irszr 
60 
^mr jujTT^T i rg , tr^ 3fH "c^ fr rft^ ^Tf if irm 11 "c^ fr FP" ^ 
if fg?frr^ ^ 3f^ "^  art^ 3Tq1Y"ftfT FfT n^rg^ r 11 ^ ^ ^^f ^ft 3f^ nT fryr 
^^^ l i 
dJ^mi 3^f>t^ frf ^ IT ' 3fyf(^  3f>3J^  91^ ,W^ gt I I ^ W^ m f^TT 
?r m^ ^^ % fri^ jq-f^^ if 3rr^ $^r ^ r I t^ HW f& 3f>3r[ wt 11 
grtjg) 3-1t I fffy gt urt^^ t^i^r-^r^rT r r qsfrr % 5r?^5 3-ir^  ^ m^v 
j^Evmyi T^R l i 3^T>3J^ * ^ g ^ r r ?TrJ? ^nr^ fwr ^rfrr l i '3Tt3ii' 
mw wt ^^"^ ^ if^T ^T 3rg-Rtrr grrrf 11 ^3rt3'i* 5)?^ i t 3f£:g^  
JT^^ % ir^t* ^> cr^r 11 ^3T>3H* 5??^ i t ,w^r Fgfh ^^fir 11 
'3ft3Ji' mw^ wt i ffq^ iTir 5fl- sfrirr ^frr l i 3T>3Ji ^E^JT wt f^r^; 
r^f^  m^r f t i ^ f ^ r r^rir frt cfr (T^-TT jTrn^ arrrr 11 cryir, 
11 ^^f^ ^ fT^  % qt^ f!?i- ^RD-r cnt ^^ fi> urt^^ q^ mf "^ afrs^r^rfVfrr 
7. "^ "^  * rr« s/n 
8. rro JO 1/8 
9. ggt. 
G l 
^^Rfc^^cTr % JirfcR ^ 3iTrJTf^fr^ ?r5JRrrR5jf!r qr ^rrf t i I?T% 
f^qrtfT 3f>3ii jT^Rfc^^frr % iir^q^ ?r 3iT"mfRW?T?TTTrR5fjr fr? mr 
hjfmw mnTTRmr % HFJ^IW H srrT^f^^ f^^irf^Pf) ?f^RrpfT5iffr fr^  
h ^rrfrr 11 3TfT: 3r>3Ji ?TTTTr"m$rfr q^ r wfm 11 artr ,^^ HcrrrriT^ 11 
^ nt grnfr ^ ? R r crr"ctT I , ^ JTR % ^ R F , ^ r^g % ^ R T i f^^ 
*"!' ^ r $gr ^ r l i f^ g? 1^ crr'CfT gt ?r^frr I ? 3Trf: g? *"!' 
oft §?ff" ^^ T if J iR rffrr I g? frrga-irg ^> URo-r ^Trrr l i '^ 3rfT: ^ 
?T?=fTr ^} 3f>3Ji % ^ R r g t cnft"5)rf^fr -ftnrr ^ r ?T?)fTr I ^>*t% irg 
HSTffnf 3fR ?TctTrr^?ffr ^T JiTT^f^^ ^fm I I 3T 3^JI ^f 3{?5 I V f * 
<?r> f? 3rfFnrT=g irr frmr ^r ^m 11 ^^^ ?rrTTr"m^ g i m: "toq^r 
3ffFfTrg I , t^H^rl- ?Trfrr I jff^r ^ttj ^ r ^ % frii^ f^nt ^ fgi?fr cr5 
gjr cmt=^ g t ^ r i 3T>3JI F ^ ^ r T^ I ft?^' ?T^ qro^  m^ ?mr1%fT 11 
10. fO JO 3/8/8 
I I. fTrJT ^ g ^^ 1 fO JO 5/i+/l 
12. ^g gr^r ^ f^^ Frr CTT"^ 3 i ^ t ^ ^§Rr i 
STFffl'ffT f gcT>s-R^ ^ y fTgq"?13-"q-rr 11 
3rFff1-T^gtcrr['sqwFf^rgs-ir^ xrt^mf: i 
3rFfrrT%gttrf '^syHr drg^-ug: cnfft-^fhn ^o3o 2/3/12-13 
62 
fH^Rinr? JM PHNC^  ^ 3-Tt 3r>3Ji s> ^^lu 5r cmt^ irr^r ^nrr 11 ' ^ 
3B^y crgtf rftfT ^nrfrr l i n ^ 3fr?)r?i ^r jm l i 3m q^r^J gjr frr? 
w^ ^rfrr l i 
f!m ^ f^ry ^ nfr^rri^ fryfh % ^Rtrr gt ^fkmT ^nr ait3^1 
3rTT ^ i f ^ f 5f> 3-tt ^ffenrt' ^ R r ^ r r^q-r i m: 3'^Y^ ^ ^ Tmi^^ 
s t J?r^r I, ^? 1% wr^ ^ Fr^fe- ?Try^ 11 ^ ^ ^ §rr^ % jrtrT I , 
^^ ^ 3T>3^  ^nr 5Tr^ 11 3Tfi: i r n % jrtfr STTT srr^ ^ f ^ q % FT^^I^ 
^ ^ r ^ r 3^ pT^ % cTffr? % ?jq" Jf j g w 1%qr ^ r % i m'PT ^ 3rH 
trat^ % ?jq- '^ ^ ^ ^r ^n^r m^ nf '^RTfir 11 ^ ^f ^ ^ mr^ 
% 3f5?TR q? feqt ?r ?rr^ ^^• %] ^ ^ ^ Hf^ T^ fTnrr art? ?rmr"m5)fTr 
13. wojo 5/1 
G3 
11 ^3r'jr«TfrfT ^>, 'j'fTyfff 5> rryr'Ji'cw wt 5rfft^ r"ft-rT gjTfrr I T 
^H gftg- ^ IT? F^ ^ L-gf^  I {ift ?fTqT^  ^fte" crfFrr ^t crfft-^ rtrTfT 
3ff^J^5r 37Rr Tqr I I ^ ^ r ^t Jr^frcf 5r, fcl^J f t fpyfrT f f ffyf 
t l i^ f t ?ferT f r ^gfrr mr^T jmr 11 ' ^ fft^T ^gnr @"tts- f r 
f^iw^ f^rf 11 rt3'R rr rrt^t Jrr^r? w?r^g^qt f t j-it jffrfnftrfr frrft 
ifm ^q-11 2 ^fJJ f-^fJ^tr^irf^^^ *^ 3-fr 3ff FT ^r ^^ r , j f R f t 
fm^ mr mn f t F^ f^r ^ r l i ^ w?f^  ar^ frrT ^i^r, t ^ j MT 
^^ f t jcTfm cm^ ^  gt p 11 '^  ^ ffr^t* ^ |w if cnng- Jf i t w 
f t crrt?T ?t?r i i ^ 
1. ,^^r1^tfr^rrtrtrq~frfr1>yfhtw fcTrV: i ^to^o Jo-72 
2. cpn^ JO l^^l 4-6 
3. 3 f f R t ^m?Tt TWrt , ^ ^ r tTfT^ TElTrf I 
J f R : mfcmi: ^mt f ^ f V rETtiiyttrrr 11 
HfR-FfrnTFT: fT^ott T^p-^frT fryt'^Trr 1 1 irto^OJO 75-76 
4^ cTDigrrtrogt , ^ ^ r cpjigrT^igt ? 1 \ : n 
cmgriimgt ^^: ^^} 1% c^t ^ i ^ i . . . . i git, 76-77 
5 3ffr^ (fTq-rf ^^T J f f ^ cft^ TrT ^ f t : W 
mr^ cfj-q-rr ^^: cpngt 1% ,q"fr?irfi 1 mt 77-78 
Gd 
•fts^ fT r^ IT?) FT *^ irlrgT m $> 5rr"RT ?trr 1 1 ^ arutosYq-ftKiq ^ 
3f3?rR 3{t3J^  r r j w J7r5rr 'ar' , ^ ^ r Tg^ q^", -fefftir rfr^r*"j ' ^^ rm^T 
qr wrf ^frr I , f?w^ 3?^ =^  (fr^f "fryfrmf f^ "fefT S' ,^^ 3ftFrt 
TgfT~^  r^rnfffT ^ wrr qr ffts- rT TtRr 7^"fTr I arygr 3^ fFur oj^ frr 
g?T% f ^ r r '^ f tT^^ ^ f r r I mr f?T^> ^rT^n gj^ frr I m 3{^m ^ 
jfT^r f ^ $grr f 1 Gfw g? 3 ^ : ^?r 3fq^ ?iTU w^r^ ^ grqrr rf ?Tf7r I 
m af^F^r '^ JH^r "ftig 5»?rf 1 1 ^rrfr: fr> g? ^ ^ g t I f^^ ^T^f 
^ 3TrfU 3^^ ^  fft^ FT g t urrfrr 11 3ffr: 3r>3J^  ^ ^ ?r jift?) ? t ^ 
% 5JRtrr ^^[^ % w^ ?^ crT ^r 3-"fr cRfr$ irrqr r^iTr l i 
3f>3ii ^ cft=? J?r5rr? ff1-R gxnT ^ RV Fcit^ I ' ^rg^-ft^ 3^25 ^ 
-5^--3f^4^-^^ ITfflTr J^T\ rffiTrf gfV: M 
6 3f$r^ Fifryfrt , ^ ^ r 3 ^ r l fhsr^rfF^^fr: u 
JT?)r^  ?f"fV2TfTt ?^fTfT>s-FlTr^: qTrr^T: I n ,^ 03"0 71-72 
7. go TO JO 2/2 
8. E:irro JO 9-12 
9. 3rttlO JO 1/3-6 
65 
TWnt I 3TtT (WTjpl ^ (W ^t c|TT<T ?tFfr | l 3ft3H^ (I^ FT, J5R 
3f^ r7 ?)> Tuftjtn Fcr, 3"^R ^> Hfrtjoi ^g- mr ^^n fft cwtjm ?^qr WT 
NO ' 
gjr sm ^^ l i '^ irtJT^ r^JTD-:TfRKicj % sfj^R -^tt ,^^r T^t^m g-gfi, 
3rfT: ^gnr3fT ^r crnt^ E>% ^ $RDT fT2ir ^gfrrsrT '^ i ^ jtnf 
^ fFtrfrT Et^ ^, 3ft3H w^  t^JiY $r 3--it cTff)-^  ur^r ^ r 11 
10. MTT j^nf ^^nrhih mf mfrmy ^rT^^rt rrY^ jjr-F^ iirT 
jtnrT^tnreiRTfbi m: T^^T m ^^ ^^w'h i ^\o 50 JO 74 
12. 3f^R: cft"fT :^ •fTTr^ 5r>5tn 3^fV(=r: i 
jgjR nrfrg^ ^mt mn ^^^mmi: 11 £:^ roJO 12-13 
13. irto JO 135 
ii+. ^0 JO 5/2 
I 5. irto fO JO 75-76 
G6 
^owgt^  fryr JT^FT "^tngof rgFT 5)?r ^mr 11 ' "^  ^-'^rr^f^ jrf^Kiq 
?) 3f3HrT 3f5rT qtfrgt^  qi^ r, J ^ R q^frigtri q^ r fryr ^^ eprT §FKwgt^  gjr 11 ' ^ 
3f2^  ?r^ 3Tm Efm I, gr^ r ^sf i ^T^ fft^ jflt* ^ crffr^rftfr 
vj^ ^ Rfrr J^ jtnf ^ gtJiT ^ 3-1t 3f>3J^  ^ 3T&i^f ^l' 5rfft^ rfirrf fmr 
% m^ ' j ' ?t g-^gtri jjr^ ffwr ^rar 11 f?f1" J 5 I R ?^ ^ ?^ g?^ q" 3{t7 
3fgM 3-lt crrx^ ff wf -^rm 11 
3Tt3Ji ^ - ^ , -^^-^r fT^ r 3frf5"m-3Ft ^^ ^q^T gft crcft-gfrfiTfT 
qg, ?^ 3fR 3frf^'m ^ T ^r 3f>3ii ¥1" iimrsiT ^ m^ ^'w^a 
\5.^fo -fO JO 75-76 
16. mn j ^ R ^^Rr^fh mf mf cmg ^g srarsiri i grT, ik 
J $ R : iirrffq^: ^w(f f ^ f V oErfiTUtirrr 11 
j|$RTfrrfl?T: s^Tn> ^npr^fh ffytcJTrf i mt 75-76 
18 3f^R cftrrgiJ^ : TQT^}^ J^lTfi: 11 
jqiR ?Trffg^: ^mt UqiR: ^ffm?T: I n L-jrroJo 12-13 
i9.cnjigKr trr ^;^f ^T^T ^fij-m^n: fr ^f^i wh^f M^T g?Tgt 
J5)R: ^^r: TlqjR: . . . Sfr'ftrETr.. I 
goTo JO 2/1 
67 
f q r t y EI ^TciT I" I ufff ^g^rf" % f ^ R Jf ^ j ' qrt f g i ^ jm^q- m^r 
2:rffb[5_l5ni : 
^ m ^f 5rr"Cfr iter 11 ^' jm^ jcrf^=!^ i^mi % arjjrrT Sf^rcrfrf ^ 
20. |rf^^ ^ggir"?^, ufo vHfW-r\, ^^rs^^r^ vr^^^tn^m,•feo5^t982,-^-«^'3 8 
21. E-"^ ro JO 9-12 
22. cnno JO 

G8 
3ft3^ ?is5'^ Hfy irrrarT ^r m^ wzm l i w?f1- cr^ r? furq JT-^T % 
3x^RD"r % fiTy ^ 5 ar^ ^sT^ fWrr ^rcrr I , j ^ ^ r s-it 3rt33^  q;^ 
i f f g ^ % ^RT 3ff^i>5r % fh^ 3rrfrr ^rrVf qr crgg arf^^tTr 3T'f3i{ 
?is5 % rctTRsrr % ?Try aiqrTi" ar^ irr ^r^r^ ^jm 11 f?ft F F ^ I if 
^^^^Trrr ^^ wt crrffcff m ^^w w^h f? 3rt33^  n^ ^ nru i t ^IRT3-I 
^% 3f5?TR frr^r ?f?rr-ir ^^m^ i>^ % $Rtrr sff^ iRiriT s-H" I wf1% 
m L-gf^  gftiJT-grqiwr^ ^ ^ ^ j^r i t crfrr^g-11 ^^ ?Trrgff ?mTr 
I. art-PrfrT ^^^ 1 3T"M n^tqi( ?T^ i rfo JO I / 8 / I 
J imf^ I 3fT Tit-ftrfrT 3TF r^ftn ?f?rf^ i 3f"M r^JT^g :^ crfnpif crfhjmrfrT i 
crgzr'JT r^i ,^ lJ?tqT-RgrnftfrT ( ^^gtTfc^ t f r f i g i t i/8 
G9 
3-ft-fR" ^ ^ r afM'yfr frmr ^^^ crfn^ ^ ^ ^ ^ e r ^fir 11 ^ ^ ^r 
H r ^ > ^ j t r f^q ^ 3-Tt ^E f ^ t o crrT^ T ?>rfr 11 ^ ^ arjjrrT 
gt ?^"fe ?r ^rr xrrTT w t 11 ^r?i gt 3r>3Ji ^ ^TTT qi^ T *^ jcrfrffr 
i[?rgqTri fy r^ 11 qT^RT f^^  crrfrRir^sq- ^ 3f3?TR rm-E:?TrzT fT r^ ^ 
j?^f % 3jrft qr 3FfT ^ 3f>3Ji ^r ji:trnrtrr ^ ^ r xjrf^ i ^ ¥^ 
crrfcwrcc^ ^ 3-fr ^r£:q-5H rryr •FqTE:iTr^  % crrTTt^ i if 3Tt3H ^r jxtiRtrr 
w^^ ^> ^ r ^ r 11 ^ arroTrpp^ qif g^ Jf dif3^ ^ T^^ ^T ^n 
axq-RD-r ^r f^uR fVrr ^ r l i ^ 
frfT25f^ r E ^ m^T^f 3-igfrT ^ FCT^^ f^rRy^g^^ygtrr-Frin rf^ 
•Fyrq-ftr?^ i f t^^r ^ ^ i OTO JO 1/1/8-9 
4. 3r>Vr? ?qTL-zTrJrr?t I ^ro j r o i / u 
. arf^R ^ I grr, 1/I8 
3-1^ I to^ro, 15/6 
6. 3 [T^R: -pg^R cTFirrc^  ^^^rt-qorirrtn ^fr^rf^ crfrrq^^i srrouo^o-
l/i+/l3/6 
70 
^ r 3-"ft- qtjj^ 11 ^ ^ 3g?TrT 3Tr"ft[ ^ 3ft'3J^  ^ r j-wrrTo-r ^ qEnr% qr 
3it:^^^ ffm ^wf TEHT mr 3FfT ^' ^}3'R ^r axtrr^irr ^ ^^^ qr g? c^n:riff: 
crntfT Etffr 11 ^ 1 ar^frrT cirt ^ ^ c^m^^ ^ 3Tmm ^ ^ Y ^ R F ^ 
^T"ft) 3jg7 3f"f^ FT ^F?r i t TTF f^T -ft)^ 31^ 3Trf: ?T%2W 3f>3^ qUF 
3XtTF^ Dl W^^T tTFt^^ I ^ ^ CRjFT ^fw?} ,WF^oT if 3-tt FlHt" gJFirf % 
3TFT^1 ^' 3f>3^ % JTxTFTD-F m f ^ F R 1%irF TITF % 1 
^F ?fq^ gTfTF I I 313-IF^  3-IFg ^ t ?mF"CfT ^ % cfft XWS:T ^fTF 11 
3if3H ^ ^TTT ^fm m^f^ WmTT^WT Wt TqtffrT % ^F^F i t I?ir 
awF^F-m^fTF ^F fg^F5i 1%m m mm l i sfrr: 3T>35^ ^ WFrt FffTF-mgiffF 
% 5)FTD-r ^^wTFirtrF, T^Ft^ ^TF^ 3rFf^ ^ T^ Jf ^ % JXtTFTtrF ^F f^UF^ 
11 3fF% 5F f^grtrr nt W(fF SIF^ ^ F w ^ k 11 I?T% ST^HFT d^pft^ 
^Tift ^ mf^ if gnrrf 11 ^ fH ^TT ^ TFrf I' "ftj ^^ JT^yf ^ ^FTF 
7. ^F^Di: cpng ^^f^^F^Fg^rr H ^ F I 
^grq-f^ff Td qTFffFctr f^ntzTrf I I JT^ O 2/7^+ 
8. rl ^^F q[giRR-FJTtrfR-F£5&gt: MrfTF aiFFT^  I TIF-^ fT^F^mF r^^ fFFl-irF^ 
cmr 3f^F^ cfTFUFgiFfTl fTq iTc^  OTF^Fgn-rf, cTFTTF f^^ FiT: 'T^'Cq-rr I 
^>0^F0 1/23 
9. TTFt^^Firg- •EETFffrWFf^ fT: l^lfgl^-f^^. fTFUF^^^^Fft^ 
3f>VF?37Ff^ff: f ^ f f l g i t 1/28 
71 
^ 3T1"3H ^ c^ yr arqr ,^^ ^r crr^ q^  irr^r ^qr 11 srfr: ^E ^^ wt 
'^^^ 3fm: ^ jqTH^r 57frr I, f^rm wt m v^ ^mRrart' grrrr E} ^TUV 
1 ' 0 
5fq-
1^'^TR' 3TtjTTD"r ^r s t ?? zT^z ?jq" sfq- 11 orq- git 3f£jr?"T rf" 
o[> Gfq- c^7^  3Xtr -pgr ^ 1%qr ^rrrr I t^ ?f3-Tt g^ H^, 3^ grt^^ ^?rf 
11 "Pw r^q- ^ ' sfts^t ^r •ftFcp:^^ ?tfrr I , t%^ fmtqry "srf^ g^ 
NO 
I , ^grf ^^ g t JT^ *^ crq- -ftnrr ^rrrr I art? jfr^ 3T^ ^r T^T^J fmT 
10. tro JO, 1/1/7 
I I . 5pT: •RTr^g^TrffrfRf^ttrf^q-rf^ I 
j f ^ n r r ^ r i r r crrttr^: H Gnr -F f^i: 11 
qRITTTaJ^, ^(^T\ ^ t?p:^r%fT ?fm-C5r, q-Rrnlffl- 1962,5-0 3031 
72 
^•fkmY ? | qrr arr^ rr^  ^r j^riroir^- m 3vf^^ ^ m(^T^T mjT I f^  
3Tf^=fW crrT=?r^  s"tffr I, g^ 5H?t gf^s- ^ crm: sftsr?! TEfir l i 3rfT: 
3 ^ ^ I j f ^ J7^  q[)> F^ fk^ qr f^^ c^T ^ ^ r i ^mr ^TT^T I 
q-^ ryf ^t wtftifr fqiJTr r^rfrr I, 3^ j:qf^ iTT ?r jctrr^o-r qjr^  qr 37r 
q^ r«5 5t ^ g^Rt Ptj rcig frd Ttfrfirrg jTsuT w hvff 11 qfrTfr: 3fgr^ m" 
I f rmf sTTTrrftcT Et ^rfft f mr q^rtrf % f^x^ ^ ?5- ^rrr 11 
37^ L^f^ ^ ^Rr ^tftfT q^r^ wt Fwr^r g^rt gt^s" q^ % nm^ 3IT 
crrrrr I ffyr j ^ t q^ r?5 qr w^rif gfferg- ^f^rr gt ^Tffr 11 w?it 
fryfh wr mtF\T 3ryfc^  ?i^ ^Rr wtfm WF^ ^f gfr? q"y qr ?Tr^ r 
12. cT q^": ff5^ &-irg^  I qro zf}o m 1/28 
13. qrf'ftr ^rf^ "srgtnrFgif^fiTqrrqTr?.qr^frr ^r-firrrR^] 
?0J0 2/1/I 
73 
T\^ qft F$ f ^ f i r I •fti ^E w ?wir '^ w> wt T^T^ ?r sifrR 
f^^ ^gf^ T)> g^ T?r Etrfr I j?T ?WJT q^ 3fnl |cfr i'>^ ^J nt m^ 
trrfrr i m: ^^ ^r ¥^r,^ f^m ^T^T Mm-^^ 11 ^T ^ ^ r i r JT^ 
$> F5 cr5r?5 qr fpenr f ^ r urrfrr I, wf f? cr^  f^?ft n^^ 5)r mi^^Ti 
r^cfl- 3F?T £:gf^ iT>' 5f> "sr rp 9)^  ^fft 11 w?T fF f^fT *^ f^^rr?- F^ wt 
q^rf^  ^> ?R% qr 3?r n ^ ^ ^t^-^ cr^ r?^  ^T xr^  ^^r? ?t orrfrr 11 
$7^r 1 FTF^ R ^r^g ^R *^ f^wr^ Tw'h I , '^ s-irr s t afsrwr q^- if 
^ T^<f ^gt' wfh I* 1 l?r s t 3 ^ irytfirfT j^qtq^ ^ ^nr j ^ | s fkrr 
crrfrr 1 ^ 5 ^ : TffcT q-eii qr arr ^rrr 11 37ft ^ n mmrf^^ Kf^n 
3^qtcn "f^ rffrr I fjRth ^ 3^^crfi g-t-?)^  ftjrcT ?^Tt WfrT Terf qr 
cr^ s" E> sffrf 11 qfrrfT: •QTfgfr gsr "ftrrnf 3F^ HFfrlYgi cr^ryf ^ ^y^ 
w}mT m^ 3{f^=m ^T'c^'m w^ ^ %f^fr w\ ^rfir 11 w ^TT m-
14. JTHeq-clfiff ?T^  1 JT&rO I 2/21 6/8 
71 
ffyr 3FfT:giT'rr '^ f^twR srrfqTfm^ ?T?^Rt* ^> f^frr crsrr gr ?fmr 
srr H^ ff r 11 
org- $r ?rry^ 5)>w ?i^, ^ ^ airf^ E> ?ii;ffr 11 i f W S R T 
j j r ^ > ^ 3Trf^ Ki^  '^ 3^f3H ^ q^" ^r J7Er=g" crfrTcrrf^ fT fmr mr 
11 w^'h 3rg?TR?^ WR ^tsftfrf^ f^^  ^ ^ ^> ^?m ?^ % 3fT3^  ^r r^q-
"ftfcrr cT> j ^ 5^ qr^  ^rrf^fi ^ i 3F^ mm 3-11- 3{t33^  ^r r^q- $7% 
r^rr^cR- jTf^siq^ 3-fr 3T>3Ji ^ c^r ^> arrqrfU^ mr^ jT^r^ ^frr 
11 ^}> 3f5?TR srrr^rr ^> Ttk # aR-oft 3itT 3r>3Ji ^ r^cr f;f ssqr ^ 
3R-nit ^Rr^ £:iTr^  ?^ q1- ^'^m i^m % ^ R r ^^ir ^r Frr^R^R 1%m 
^T ^mr 11 '^ ^Ef m qrrr I' f^  f w ^TT mrf^^ ^ j w f m 
^ fm ^} mfovff wY arrgnr^frr g>fft I, 3?ft- CI^R ,^III ?Tryr?^R 
^ few 3rq^  riTti ^f mf arrnft SRF ^ r^  ^ ^r^ ir-y^ -f^ qrr I fc^ 
r^^ f ^ffr 11 rigi^ rt" if STPR )j«-bH ^^^^ ?r "TEfit I arf^ r q ^ ^ R F 
^ R - ^ R jFi^^ ^ ^Tcf\- 11 ??f1- craR mm $r arLiojH ^gr^" 
3f>3^  % ufcr ?r 3-irgt?TR^ EI mm 11 ^im: 3f>3Ji n ^ % cf~fnf f f t 
FfTj^ ff ^ff^r ^ cnrt^ ^ frr^ ?) arq^ 3 r ^ ffe^ ^qrg- ^t ?^3 rffrr 11 
crr^ftw? j q l ^ ^ t ' ^ mtr i^m^ m gt arfUqfJ ^ET^ I f^ 3-Tt 
3f>3qi ^ Gfq- $> Lirr^ % crsw ^rtqr^ % q^* if jrgoi -f^r mr I f qr^rff 
jq-ftsq-f ^ 3T>3H % i^ rq- ^r fgr^fr f^grtrr I^ PifTr If 31^ 311 ^'^ % 
15. OTO 3"0, 1/5/2 
16. Tqf^ gT?^ f&i ^T^T ^^ ii}imn1M i 
E^^r^-My^R'qpr^^Er qrirf^^^^gn f f f^o JO, I / I U 
75 
cnrgiff 3Tf^q: ^ f"^ * ^r crwT 3ih v^ s^ ?f 3J^ gj cr^ ir^  ^ ^i?Jm 
jTi^nr'^r % m^ f^ ^ ^r^ T^^^ ^tri t i '^ srtrfc^  3f>3T{ % srirRDT 
E>?f I 1 3-Kq^ f^Tr if 3-1t q5T,5r=^ ,fTq- 3]Tft f^TjiT ^ T^ 3Tt3Ji ^ 
3XiTRD"r ^r f ^ r ^ f J^TF ^ r l i '^ wff: 3Tt3r( r^t n f ^ r ?)> 
^mg- jq-f^^ ^ 3g?TR ^> F^ry? srf^rjft 3if3^^ ^r^ wt WIT 
^r FTgp^ r^  |nr?H err 1 ^ ^ ^^ fbir q^ 3ftY gs ^ \ m^ am 
ffe E> srrrf 11 ^' 
17. 3 { » R r ^ qr r i f^ t 5r"cqTff"ctrrtT w^ i ftro^^ojo 2/3 
18. 3T]->r7if^ * fg^r^fF ^r t r t^^r f^xj ^if: i 
tprT'mtfriff gjif ^qrqr^tf.^fcT 5^ 11 g^t, 2/5 
19. ffFirr^tt^T^^rffT irsT^r^ntr: t^crr: i 
jgcf^ fhfU?T>-(iTTr: ?TfTf ,^^grfq[^R 11 mo, 17/2^ 
20. nTirr5"f5R>37Eriff^r<igrq^g f^rfT'sjr^t'cirRliTffetTg-trrf^d 
rr^rf^fU |gmf^r3-im gg^fttVc^rm: i ^cwr i^ , "Pro^ wojo, 2/5 
21. n^rr^yf ,^^tn> if ^PTI^T^C^ t^r^ttrt-ftifT: j r ^ . g ^ ^r-^fT> 
wfis^q-fVjT m^ wq 3Trg(§^ q t^ EJUT^T r^Firryf: frfeffcn trfrri 
cftno JO ^ ^ i c'^-^""'^^^ "^o-'^T, 
76 
3ff^ rr ?P-fr qrqr ^^ E} ^rrr I mr mt f^^ ^ E} ^rh i i ^^: 
irt^^TT?ftn jq-f^Ei^ ^ 3-fr artsJ^ ^ ^q" ^ r mr^ ffmrfcici f ^ r 
11 2^ Iff 3Tf^^ if 3ft3ii ^r sftr 3mj arg^ sTr if ^1t f^ ^ 3fr% ^r 
fmr^ 11 3FIT J7"^T s t 31^ sfqryr if P^TTT 5j»r^  qr 3^^ sjq-fg^ 
E} ^T^ wt ?T^3-irg r^ ??fft I mf^ 3f>3J{ % f^m if IJE WT mr I 
"ftj 3T>3ii 3}^ ST^ryr if -^fr ^ f t cf^ wr f^irr r^rcr fit 3-lt" g? 3rErf^ 
^gf EfciT, i r f^ gt ^^r Tgffr 11 m^r ^n^r 3r>3H ^ 3^f^fm 
wrmm trfftfr gtrfr 11 ^ ^'^ m ^^^ w^ nf sfcrf^rrr ^ mf^ 
g> ?T^ rr f qT~^ 3Tt3H ^ff^r qrg^ I f^  3fqf^ fryferT if 3-fl" gg 
I?ft JM PHN^ if 3Tt3Jl % ^ q" r^ f^fU gfirqt ^ t 11 f?T^ 
sr^ Hf?" tT^r?r^ mr^T Kth ^mr girtT Sft^ r iw: ^\ ?frur 7?3^ 
22. mf Tgrgqrr.fg^e": q^^ ig "n^cwrsfmr i 
Fq^3--irr?wHR •f>r'fe[TZ^ T?TwigT n irto CTO JO, 6 3-6^ + 
23. m^T fTmJfVPRrif qg^r frrfW3-"JT^ c^  I 
^ ?f fH"cjrfrT q-f^ tT^q -^ftgT"w-i?Tr 11 -zrto ^9 JO 87-88 
77 
^ r f ^ r ^ 35WR qr gf^e" ^T^T arsrir ?^q" 3rT^R ^r m wr^r 
xjTf^] ^^ ^T^1ftz^^^f^^, I 3f3?TrT 3-fr 3]->3Ji ^r ^^^ m ^f xjnT 
3g?TrT 3ft3H ^r srq- 3ff^f^p^ hmnr ^ mr^ mr ^ta^^Tf^^T^ 
}> FPTR WZ^T TTrfg^I ^^ ^rnVTY ^T HTW^ I - 3f^ ^^f^ mf^ 
f ^ r 1ij?ft "srgyr^ h 3Tf^ fT ?^ *^ axtrrTirr wz^r i arfr: 3Tt3T[ g>r 
3XtTRo-r 3f ?r J^  fTci) F^ 3re3 t-gt^ % ^ q- if g^ f^f trr1%ir ^ f^  3T, J , 
^r -Fq^^ ter I 37ft" jgjrT 3T>3ii J^F 3XtTRtrr gj^ r^ ^rrfk^ i aryfq; 
ET^ cfT iite- ^% EJT^ ?^ qr?- f^ fr J ^ R ^ fr^  £:gf^  f^^rifit ^gfft 
I 3K1- cnjR 3ftTO % ^ ^ ?> urr^ q r 3-ft- f & s f^R ^FTffl- T I , I?lif f E 
i^^f^ f^f Et'ft 3[fT ^H 3if fT, w?r c^r Jf cmg ^r jxtiRtrr ^^^r irrf^i 
L-^^r^f^ mr grr? jqrf^^^ if 3rt3J^  ^ prg", ^ ^ ST^ T "c^ fr 
?^q" if -W ^r^ ^T\ ^T % q?rf 5)1 ^r^rr ^wr 11 W?T% 3f5?rr^  pr^" 
^T if 3{>3Ji 5r urq- qjT^  qr , g? qrq-f >^ ^orrrrr 11 r^f^  €t^ ^^^ 
^ f^T ^Tif rft wmf^^ ^mr^T ^f jrT^r ^rrrr 11 ^f^ T=m q^" ^ 
24. q^m^ ? R R ^ fFT^mf^Ty^: i 
25. ^r?Tr^ gtt2TTrTt-c?T ETfrq-mt ^ jwrrt f 
^^: ?T^ H^^ J^|j&*^=^^rf If lTtof|lO;JO 71 
26. rfc^uRrt^gr-p^^rT^qqrCTfWte 1 t^ r^ro JO 18 
78 
jpTfTr 11 ^ ^ ^T *^ Ji^l^ $f^rm 3frf^ frffrrlr^ rmi ?>rT I mr 
3r^ fR-5?3frr ^ drtj h mm I ^ ^ricrr Frruqi srr^m^^ Etrrr 11 
•f^irr ^ r I 3f^ T 3^ ^^ ^r F T ^ ^ ?rru^ T^f^n f w r ^ r 11 m^r 
^n^T iTE I "ft) G[qr gjf cpnf I m?\ "ftrrff ?t fr^JTfrr ,q^r^ ^ ^ r fT^ r 
?«r^ r, f ^ r r ;rrfcfT r r ^ g ^ m 3{fRW PTSVIT 11 
^^^T^ ¥t.d(f-^ %f^fT Ef fSffrfr I , wT"ft) 3T>3ll ^f SXtTRtrr ^ ^ q r 
JiR f^?ft 3TTT f ^ t r ^ 3ftT Rgt* err qrcrr g^c^  J^^3K ^ ^^^f^ wt 
^wf Efnt l i 3{~nf:^ D-r ^ ^\ WFfT w r ^ fgqirT m ITFR I , jyir 
?r J(}3'^ ^ j^n^T ^ WIT ^fc^ rfts" srrffl" 11 })m ^'^ g t fgEiq-
^ t TET Efm I , ^ t grf-OT-gril^ ^ ^xj fTF^r"ftcr F T ^ ^ H ^ ^ m 
wt ^^^ ^] qfpffr: JH Ejgf^  ^r ^l '^^ r Tci:r?5 rt" ^ w m ?IT^ ^r f ^ n 
27. en prgt ^Efh crrPTf^  ^ 4 : Frtrftr^Ys-srn: i 
3f£5JTr^r?Frrgw: cnng-> irYy^m^: n g i t , i? 
FT^gu^HTr^nf cpng: FffeNir 1 go JO 5/68-71 
79 
mfffT 5t JH fryffT if trfqr fq^ jrr ^rrrr I, ^f fr ^^ r^r^  wf crf^r 
crrTTsi ^tffr 11 f^ ?f1- 3-lt g?g qr t-i^ r^ mt ^f^r i f^Jir C5r  Fr^ frr 
I , m tVcTT ?jt 3r=^  q^ryf H arcmrttfT J^T frnrr J^ rr^  i JT r^^ ^Rfi if 
C5[q- IT^ ?T riK? "Bq-Fq-FT ^F^F W F ^ WrfF I fTUF ?TE ^ ^ ^ E:irrR 
fr^  qftj^ ^ ?Ttq"F^  f^F F^^ f T^CTF 11 ^Ewnci ^ j-fF mr mr I f% 
i:iTF^ ^F 3T25 I - fT?xTl"^ fTF 1 q-E 3rF"m 3rE;iT^^ if^^, FTtTcT afgrrt^"^ 
d^mr jFxKTi^r wt nf^ 11 ^E n^tr rF s-iffri? jt^JTFsif ^F aforftsi^ , 
^F 3f33-W T^ffF 11 ' 
28. I ' f ^ F f o i JT^r^rg irq^ F f t p r ^ ^ i r ^ p i ^ 1 
TO L-^ TF^ q^-y: irgf JTITF fR j^c r : n JTEFO 12/195/10 
29 . £:JTFRgWF^T5T^ ?f1%frF^?l Mqrrc^ I g rF , 1 2 / 1 9 6 / 1 7 
I . ^ 0 ^0 MO 3fFlf^F»r, CTFtHFlTFJ?, 3R0 ^FID ^ ^ Wt^^m, 3(ffz^'^=^ 
? I F ^ ^ f ? f f^^ , rc^refl,^ g-0 203 
8t3 
if rrrrr, r r ^ 3ftT Iw 5fr 3^1? t^is- ^rrrr 11 vftr arf^ r JT^ m ^^ 
3TfT 3Tr?5Tr ^ IfT w^ H g ' ^ E I ^rrir 11 j^wt ^"ft^ J ? T ^ ^rTfrf^ 
sfTT^r f> crfhf^f^ff ^Tfft 11 ^?fr 3Tr-^ -ft-gj cr^m fr^  ^ ^ ^ fri^ 
gE -ftici^  d\mr t:m^ ^ 3fH cr|Tfr Efm l i ^ 
r^rfgrT^ j t r f ^ q ^ i:^T^ I mr^ mr 3TWf c r f^ r ^r crffTTrq:^  
FT ^ ^T^T off ?T9)fTr l l ^ 
•FtrrT g f h w f ^ ? &>nt 11 ^ 3Trr: m^ ^ R r "ftrffr Jf Tiri fpy^frr arr 
csrrfft l l 
| fm^T ^ f^Ttu ^ Etfft- 11 ^ 
^r'R^T ^ ^grf 3itfi ^ gTTfTf^frr ?>> T^t^R wm 11 3TfT: 
t ^ ^ ^ 3TtT T\^ mi-mT uirfir I , J^?[ ^m ^^ RjrfigfrfwT ^> 
,q"gr1%fi ^T^r ^^ r^r^  l i ^ 
2. ggt, JO 203-204 
3. rf t:iTrRii>=fTrg f^!r 3fqTTT'==^ qTrfi?if"cfff rg^^f f^ r^^ i rho Jo 1/3 
i+. fT5r cTr^^fTr^frr t-'^rr^ i qro ^To go, 3/2 
5. L-irr^krr-FcT^ITfiir: 1 mf, 2/11 
E. Tr^^TEfrrtirf^ 1 ^ f m t^^turfj fffm-fei frrogo 3/30-31 
L-irr^ 1 ^ r o 3 
81 
^ r f ?>rT 1 gfT^  r i ^ f '^ i r t ^ T ^r f ^ m 3-irg- fwr-cfi E> ufffrr 11 mm: 
fgg-^ if Tg-h ^ 3-fr frrq? ^r ftTrfT f ^ f ^ g t T^ffr I 1 ^ftfrf gf^ ^ 
11 ^ ^ 3f3?TrT urt ^ fg f r ?:jTr^  ^^ ?r 3T3^ r^=i ^c r r I g? ?T%, 
3R~fWifffr 3ftT ?TW$r ^fff s"tfTr 11 mt f^t^T ^> ^ f r ^ ^ ^ q^ i crr-cff 
t:irr^ % ^ ?^ cr p r ? m 11 cnfr^T ^ L-crr^  ^ srgrFw^T % ?^ q" 
if cf^^ f^ j^ rr ^ r 11 '"H I^ ^ jcfr^T ^ t cr^wr ^ ^ % 1ri^ -F^fF^ I ^f 
'LV[T^ "ft)?f1" wrg^r ^JF §•?• T^mr I , f^?fr ?is5 ^F E\ ^mr I , 
"ftJFlt =^ FJ7 ^F g t H^ fTF 11 W]^T^ ^ S-lF^^F, f ^ E;gf^ gjF, 3TU^ F 
3-lFg^F 3TH L-gftf ^F ITF a-IFg^F 31^1 ^T^ m Hftfls^ oT, ^ ?wt L'q-FR % 
3* HFO go, 6/25 
i{, ^ F ^ -ft&Ff^' t^^TF^IWgfn^^f?-^ f[%Fs^~fmfw: f f f e f 3-igfh T 
?TgFt^t^Ff^T=gF ^^ mX^ 5rF"R>frT 1 3T0 JO, ^/2 
Ift- ^fo TFyF|^ DT;:i, JCFfHKiqif rT Wf^^F, TF^ WF^ T, "fe?rft, tJOTO 1981, 
^0 105 
H. 3Rf^^, ^ t ^ J ^ T , rt- 3T^fg^ JT^ tWFc^ F CFFi^ltft, 1%0 fTQ-l 9^+9, 3'06 0 
82 
gr-grr: s-iRrft^r ^ ^ i ^ ^ ^m^ ^ ?Truq ^ ^ ^' ^(^ % cpffr^ art35^ 
3{t3H «-"q"r^  car ^ irmn^ ^ mfr^^ ^fft^ 11 
m jq"f^ Kiq if ^ ^^ trrffcff i^r ?T^K^ afr^ rpw^  wr mr 11 '^ 
Hru^ I, f^ ?T5ft ^"mr fT nrq^ ^^m ^r ^^Tm wh ^ m 3T>3^ gt 11 
q-g 3TSR" s t 3TqT ^ ^ I 3{tT m mT r r qr ^^ fi^ r I ^ cr^ rT ^T^W^T ^} 
3T"f^ % 3Tgffr«r -^'^ rr^  ^ ^r^r ^> rfgr-ir ^T^ f ^ r ^rrrr l,3Tr?)r g^r'^ f 
crntgi 3T>3H s t I I 3Tff: crrf m[^^ ^ L^^ m ^^fr^^ 3rr?frw^ l i 
I ? f^rfr? ¥"ftf $Err I -ft) 3T>3H ^ nt^ Jirsrrary 3T, J , H ^r ^^r^ 
^T\ mm jR% ^Rr ffr^ f ^f^Y mr 3W^  i^s" ^t ^v^ ^? f^rr l i '^  
3^-Tmr ^ T T iirfi^i^^ ITH ?ri^ ?TRT ?r H R li'"^ 3TfT: ^} ^'m^' 
13. FfT r^cTi^ t^^  ^^5^(1^7(^1^* qr^ i I 
Ffr^rrfj^ mr^T '^^^f^ ^ wt^h 11 ^ojo, 1/2/17 
ii+. ?T^  ^ r ^T^r^R^f^ri 1 git, 1/2/15-16 
15. cro JO, 5/1-2 
16. 3f>t^ c^ fT^y75^qt?wqTfitfr I Erojo, i / i / i 
17. ?r ¥Ki THr^ f^  T^m: qr^: qTrt:crfs^ s5T> qrgq^ty: 1 gst, 1/1/3 
83 
3{g?rr^  smg- ?cft a j ^ qr arri^r ^tft wrfl ^t ^Q^T ^ ^ ?:q1" gfir # 3?!? 
cmr? Tl%fr gt^T u t ^ ^ ^^^ gft" crrfcff gt mnt l i ^° ir^f gr ofrgrrRr 
^\ jcrr???), ,w^ ^t jtrrFir fiyr cmg qit jqT?T r^ ^r nry^ ^r^rr I mr 
"ftjfit 3-it T?er-ir ^> crr"CfT ^^^ ^ #f^ rrrrfl-=^  gt^^r afrgr^gi I, mfi^ 1%^ 
3-it m^ ^T ^^^ jTft" fPTiT ?TT3-"t^  I , "f^  g^Tr^ r ^:^R ^^'^ jKt r^im qr 
»^r^  PT gT7rTr ftrrfr jFf% r^"ciT ^^ qr ^f^ff ?> i^Tfrr 11 t^^r^ ^T 
3 ^ ^ w\- I - JT^  ?> v^ jf^  w ^[^ ^J "^f^ f^r q[)TRr i mt ^n^T ^ 
gtri^  11 atrf^siq mcft I f^  arrpfrr % ?^q" crroi STTT arrf^T^ wt 3{>3i{ 
^ 3fyT, 5: gg: Fg: f^  "arrffrfJif 3fH ^rm^ ^ frru jtrr?T^r gj^i ^' 
m^ 3R?TR , 5 ^ % ^ t ^^^ I - (^f 3ftT 3fffn I ^> f^f I, g? mi^ 11 
oft 3ff[cf I, m ?rrZT 11 ggl" F ^ 11 gi t ^>frT 11 ^} j^r^mr^ I, 
g i t 3fr"few I 3ftT gi ^w ^(f3^ 11 ^rit mvRT 11 3??^  3{q% ^> nt^ 
18. srrcrftrffr s" % ^ nrr^f 3-igfrf ^ Ffr^ g f^r^sriT^^'fl'ygqrrrrT i git , 1/1/7 
19. Sftt^r^g £:?Trq-y 3irrqr^ 1 50 JO, 2/2/6 
3T5WTTR ^"ar rR"^ffF t^r> 3-1^ 11 git , 2/2/^+ 
i i . 3{gff^ gtR-fT Ffft crrcnrf^T^r ?f!r 3Tr?itfft1 r^^ fT5a;i?'Ji ^sTrffrrt^ii 
?Trf£r^r ^fcri ^^ro JO, 6/2 
84 
w?f% 3g?rrT Tf^u ¥Tt ^t^r ^ ^Rr mn ^^ m^ ^Y T R f^^r ^r 
FT^ rrr 11 ^^ 3Tyfc5 3{>3ii I siT mT 3?r^  3T25 ^ 3-irg^ r ^ 1 JWTCT w r^r^ ^ 
w?T% arjfrrT arq^  rr^t? ^t =^ t^  q?t m^ mr 3ft3^ >^ afcr^  ^ M^ mr^T 
jH^ grtiT cR-JTrrJTr ^r f^fr^ ^^^r ^iTf^ i ^^ 1 ^ f^t ^ ^ ^ M^ 
3Tt3ii ? r J^:^RDT q? fr2'"JT s t ^ J?ft ^T^R I f^ IH F ^ R 3R"ftnirT ^ ^ I ^ 
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